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LA ALIADOFILIA 
Y EL NEGOCIO 
I Varitis navieros han recibido el 
(¡Kiiicale telegrama del jefe del 
G»bierao: 
«Alemania acoge con el mayor 
ateciu las reclamaciones que pue-
de cu-isiilerar Uacerlc K^iaM) y 
,\ : • se (irununcia rciieraudo 
ordenes i ouiianJanles submarl^ 
nos para que se respete, como siem-
pre, el pabellón español, siempre 
y cuando que los tiaufpories que 
efectúen Us naves cspauolas no oe 
encuentren incluidos dentro de la 
clasilica» ion clase primera contra-
bando de guerra.» (De £1 L'ui-
veno ) 
Tan segura de sí misma está la opi-
nión pública para m a i r t e n c í " la ueu-
tralitiad oñeial en la aclual contienda, 
que ni las algaradas periodíst icas n i 
las notas agudas de los navieros, con 
motivo de los úl t imos siniestros ma-
rítimos, lian "conmovido á nuestra 
jüolsa, que ha seguido imperturbable, 
cotizando á precios de fiebre especula-
dora los va'ores .de las mismas Em-
presas navieras más seriamente ame-
nazadas en caso de surgir el con-
flictp. 
_Vo habría , pues, por que resucitar 
el tema si no fuera porque asoma un 
nuevo peligro: el que nace de la even-
tual ruptura de las relaciones germa-
noamericanas. En este hipotético caso 
lo más probable sería, según las ver-
siones aquí circulantes, que Alemania 
decretara el bloque^ absoluto, sin 
restricciones, de las cosías br i tánicas , 
impidiendo, por con^igiuiente, el acce-
so á ellas de todo buque, beligerante 
ó neutral. 
La nueva situación acarrearía gra-
ves comiplicaciopcs, que el Gobierno 
tiene el deber de prever para amino-
rar, en lo posible, sus desastrosos 
efectos. 
Tina de l a s previsiones más urgentes 
debe referirse á la posible conducta 
de aquellos de nuestros navieros que 
son con exceso aliadófilos y con exce^ 
so negociantes. 
Xo se fundan estos juicios en qui-
méricas suiposiciones, sino en efectivi-
dades muy reales. 
Del exceso de aliadofilia de algunos 
•de los armadores teucimos la prueba 
en el telegrama dirigido por la Aso-
ciación de navieros al presidente del 
Consejo de ministros, y publicado en 
la revista «Información». En él «se 
TWfíftfte sugerir (al Gobierno) la opor-
¿unidad de invitar a todas las (nacio-
aes) que se hallan en nuestro caso, 
principalmente Estados Unidos, na-
ciones escandinavas y Holanda, para 
¿levar á cabo una representación co-
'.ectiva ante el Gobierno alemán exi-
giendo que pionga término definitivo 
á sus ataques á los buques neutrales, 
y notificándole que, en tanto accede á 
esta just ís ima demanda, por cada bu-
que de sus respectivas banderas echa-
do á pique por los smbmarinos alema-
nes, las naciones neutrales se incau-
tarán de un buque n-ermánico de los 
que^aetualmente se hallan refugiados 
PÍl los puea-tos de las naciones de re-
ferencia». Esto y hacer el juego á los 
aliados es todo U n o y lo mismo. Pero, 
aunque haya producido hondo disgus-
to á lo's numerosos bi lbaínos, que mi-
rnnios con cariño nuestra Marina mer* 
cante y sentimos vivas s impatías por 
los esforzados armadlores, la brava 
gente de mar y las Empresas navie-
ras, y, á la vez, por nuestra neutrali-
dad, no tiene, por fortuna, importan-
cia n i ha trascendido siquiera á la 
Bolsa. 
Se sabe que es pura retór ica. 
Más grave, por sus íunestas conse-
cuencias, es el exceso de codicia que 
á algunos de los armadores puede ani-
mar para acometer las más arriesga-
idas empresas en que se aveiituiren, no 
ya caudales, sino vidas humanas. Esto 
sí que exige una intervención directa 
de nuestro G'obicrno por sentimientos 
y deberes de humanidad. 
Pero de huimanidad al modo espa-
ñol, noble, hidalga, cristiana, que 
¿abe sacrificar intereses materiales á 
los más altos del orden moral. 
Si hay armadores, qme tal vez no 
eean españoles más que en el nombre 
V la matr ícula de sus buques, que, por 
m insano espíri tu de lucro y el deseo 
de la mayor ganancia, ocasionan la 
icusación que los socialistas dirigen á 
ios empresarios privados, en general, 
de no vacilar ante ninuna considera-
ción para perseguir benefudos de 100 
por 100, y fletan barcos con la carga 
nins compronvetedora, por lo expuesta 
ni torpedeamiento, previamente avisa-
do y notificado por la «Gaceta de Ma-
drid», nuestro Gohiernlo procedería 
muy justicieramente, muy humana-
nw«nte, al prohibir la salida de los bu-
ques mi talos condiciones de peligro 
para la vida de la tripulación. Con el 
niismo t í tu lo con cwiG inspecciona las 
cnlderas v las enndiciones de seguri-
dad del barco, puede inspeccionar la 
P n r g n y prohibir la navegación cuan-
do ésta va derecha á un cataclismo 
previsto. 
Conténtense los navieros con los in-
íTesos fabulosos que en forma do ore-
tnios de lotería caen en sus bolsillos, 
«ti forzar 1-, presión de las cargas pe-
ligrosas, oue. á vuelta de mayores lu -
T o s . ocasionan pérdidas de vidas rfft 
puoslros nbnegados marinos. Moderen 
su áliadofilin v sus ansias especulado-
j'ns en aras del interés nacional y de 
la seguridad personal de la diurna gen-
do mar oue está é. su servicio. 
•'Esto es el punto ríe vista humanita-
íio, cristiano, español. 
R A M O N DE O L A S C O A G A , 
P'nfe*" * Hwlend» Public» co U Uiii«r.KÍ«d do De»»» 
SÍ7 A i m l . 
DB m CAJITBUA 
¡A L A PLAZA!. . ¡EHL 
POR LOS MADR1LES 
O 
i — ¡ Q u e nos wvmos!. . . ¡ Q u e se va ol co^ 
che! . . . ¡ ; A la plaza!! . . . ¡ ¿ iuban, suban a r r i -
ba! . . . ¡ Ü i g a , caballero, que aun hay n v s 
asientos!. . . ¡ E o e . . . t h , pollo, ande usted, quo 
hay s i t i o j . . . ¡ T ú , « C e b o l l a » ! . . . ¡ ¡ A r r e a ! ! 
í o' «lélKMla», un aur iga de « t u r o : » , cou 
unos paiitaloaes muy abe tinados y una ame^ 
ncane ja m u y corta, ' sa pene de un salto eñ 
el pescante, e m p u ñ a las riendas y e l hícioo 
con el ép i co gesto do un pa t r i c io conductoi 
do «cuáiur iga» , y pono al g a l o p é las cuat ro 
c s a r d i n á s » caballares que t i r a n del ó m n i b u s , 
c o n d u c i é n d o l o veloz calle de A k a l á abajo.. . 
Del veh í cu lo , que rebasa «aí ic . iunadcs», salo 
un g r i t e r í o que es pregonera trcai.pcta do 
a l e g r í a , una a l e g r í a bulJc i i íc , un poco ab-
surda, con repetidas explosiones de « v u c a , 
blos» in t ranscr ib ib les . . . 
Y no os m o c e r í ó r e i quo predemina en t ro 
los juerguis tas t a u r ó f i l o s ; son, en su mayor 
par to , seño ' i es cuarentunes, baiTigoncetes, 
cen calvas iniciadas y mst res mofletudos do 
l i b r e t a ; hembres á quienes la «níición» em-
borraCha y t ransf igura , sin per juioio do que 
los s o r p r e n d á i s h a b i í u a i m o n t e atr incherados 
t r a s de- una mesa, con la nariz metócta ou 
Ja ley Hipc í -ca r i . - i , en u n l ibro de C o n t a b i . 
l i d a j o j u n t o al raicrescopio. 
U n a jayanesca democracia, es el d i s í i n t i v o 
de la taurc P ia . Camino de les toros, en los 
t e r e s ' y de regreso de ellos, no hay clases: 
tocio el mundo se siente «calavera^,* retador, 
j u e r g u i s t a , «cañía sobro tedo, ¡ h a s t a los de 
Orense y « P u u f e r i a J a » !... 
— ¡ A r s a ! . . . ¡ T i r a , «Cebol la» , que vienen 
los rusos !... 
—Ole , y que los voy á l levar , á (OlStésa en 
aeroplano!. . . 
—¡ D o n N i c o l á s , vamos á ver c í e torero 
que usted prohi ja ! 
_ — ¡ N o hay ot ro , n i r.quí n i en las regiones 
siderales!. . . 
—¡ ; r D e s a r e n o » ! ! . . . 
— : Por mi ra 'ud qr.o s í ! . . . 
— T ' > o . . . r l i , amigo, cpie me e s t á usted le-
sicnando ol hipecon h ia con oso codo!.. . ¡ «Ca-
m a r á » , y ^ae parec-e una f?.ca de catorce 
reale !.. . 
- ¡ Q u é quiere us t r c l : las fa t igu i t as del 
querer, que lo adelgazan á uno! . . . 
— ¡ C a r ^ y , pero yo no tengo la ru 'pa ! . . . 
— ¡ A r r e a . ( C e b o l l a » , que a h í delante va 
u n « - u t o » con «cosa i b u e n a s » ! . . . 
— ¡ V a m o s a l lá , s e ñ e r e s ! . . . ¡ P . i a u . . . r i a u ! . . . 
¡ ¡ Cap i t ana ' ! ! . . . ' 
—¡ Vaya cai ie la! . . . ¡ A/a íear de ca l la ! . . . 
¡ Ole e l fc.ni:ni-:no i ie lénico !.. . 
— ¡ O i g a usted, duu A r t u r o ! . . . ¡ V a y a cal 
ao! . . . ¿m?... 
— ¡ R í a s o usted de la conf lagrac ión euro 
pea!. . . 
— ¡ J a j a j a ! ¡ Y a e s t á usted se rv ido ! 
—¡ S e ñ o r e s , q u é faenita la de Vicen te , t a l 
d í a como hoy, hace tres a ñ o s ! . . . 
—¡ Ex t r ap l an i zan te , sí, s e ñ o r ! ¡ T u v e i a 
suerte de suf r i r varios desfallecimientos d f 
gusto v i ó n d e i a ! . . . Es mucho « s o r d a o roma-
n o » eso «so rdao» !... 
— ¡ C a b a l l e r o s , ha llegado la hora del «apo-
q u i n e n » !... 
— ¡ A h í van las dos «reah 'b i r i s» , « M a n , 
t e ca» !. . . 
—¡ Y los míos ! 
—¡ Y los d * « M o n d a » ! 
— I Como ésos ! . . . 
—Oye, « M a n t e c a » , ¿ r u a n t e s a ñ o s t ienes? 
— ¡ D i e z menos que usted! . . . ¡ C i n c u e n t a y 
cuatro !... 
—¡ | Embus te ro ! ! 
— ¡ Y que cua'quiera le l lama á usted por 
el apellido, don R a m ó n ! . . . 
E n e l ecche se hace u n silencio de curio-
s idad. 
— ¡ O y e , « M a n t e c a » ! ¿Y cuá l es el a p e l l i , 
do del s e ñ o r ? 
— B o n i t o . 
— ¡ S í que os «pa» escabecharlo!... 
L a «v í c t ima» se yergue en el asiento, á la 
vez que acar ic ia nerviosamente un <(paln-
s á n » , que es una m i n i a t u r a de la E q u i t a t i v a . 
— ¡ O i g a usted. I n c ó g n i t o ! . . . ¡ C a d a uno 
t iene e l apellido de su s e ñ o r padre! . . , ¿ E s -
tamos ? 
—¡ X o hay quo sulfurarse, s e ñ o r ! . . . ¡ V a . , 
mes á los toros, y una oh i r igo t i l l a no va á 
n inguna par te ! . . . 
— ¡ B u e n o ! ¡ E r a por si acaso!.., 
— ¡ S e ñ o r e s , a q u í no ha pasado nada!. . . 
— ¡ E s t á claro que no! . . , 
.—¡ Aaaa. . .ay. . , aaa..,ay!,, . 
C ó m o t e camelo ; 
t ú tieotcs los p i ñ o s blancos 
y el «colors i to» moreno. 
—¡ Vaya !... 
—¡ M i " n i ñ n !.. . 
— ¡ aOle» los r u i s e ñ o r e s ! . . . 
—¡ E l « m u n d í b i l i s !.. . 
— ¡ V e n g a de a h í . « M a n t e c a » ! , . . 
c C a b a y e r o s » , no «pué» sor.,, j hemos 
« l legac» !... 
—¡ A la nlaza «to» el mundo! . . . 
E l ó m n i b u s queda vac ío en u n ins tan te . 
Los ruicicnades s é dispersan. 
— ¿ D ó n d e e s t á usted?. . . 
« C o n t r a » del 1 . . . 
— ¡ Y o , tablonci l lo del 91.., 
. — ¡ E s t o y en r l 101. . , 
—¡ Y o en el 7 !... 
— ¡ H - ^ t a la sal ida! , . , 
I Ad ió? ' 
C U R R O V A R G A S 
Propaganda protestante 
E n Madrid .se está realizando una 
act ivís ima propaganda protestante. 
Desdo ol l ibro que se rcg-ala hasta el 
folleto que se1 deja on ol banco de un 
paseo, ó la hojita que ose cae» al bajar 
de un t ranv ía . 
Además se toman locales para es-
cuelas y se provecta abrir nuevas capi-
llas. 
La exposición del «hecho» bas ta rá , 
sin duda, para escitar el jroneroso ce-
lo de los hombros de fe, de las personas 
piadosas, que favorecerán ahora con 
renovado entusiasmo todas las obras 
católicas de propagaüdá religiosa y de 
propaganda social. 
^ o 
Explosión en una fábrica 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A P J S 1 
U n incendio , seguido de una e x p l o s i ó n , 
ha o c u r r i d o hoy on una fabr ica de productes 
q u í m i c o s en L a Korhel le , La Pal ico. 
Los edificios donde se ha produc ido la ex-
p los ión han quedado destruidos. 
H a n sido ex i r a fd s de entro los escom'nros 
•una*; veinte •v íc t ima^ , 
i l a y . además, • bastantes herides do p e a 
jfrq ved : d 
L A N O T A 
D E I N G L A T E R R A 
NUEVOS D E T A L L E S 
Por el mismo autorizado conducto 
que otras veces hemos recibido nuevos 
catoo referentes á la nota enviada por 
Inglaterra al Gobierno español-
' yo no j asegura que sir Edward Cney 
ha hecho á Lspaña proposiciones ver-
dade :amenté tentadoraii referentes á 
una gran rebaja, en las tarifas de ex-
portación ; á escoltar por buques de 
guerra ingk-ses los barcos españoles 
que tuvieran que hacé i es.ala en cual-
quier puerto aliado; á permitir la for-
tificación de Las castas africanas del 
Estrecho; á conceJer privilegios á 
nuestra Patria en Gibraltar, y aun á 
la iniciación de negociaciones para 
que se nos otorguen algunas ventajas 
en el Peñón y e-scuadrilfas ingieras v i -
gilen y aseguren las comunii -.u iones 
navaks entro España y Marruecos. • 
Xos consta que él Gabinete anterior 
t r a tó ya del asunto. Y sabemos que si 
bien la gran mayoría ovivó debía des-
de luego dar^e una confestación rotun-
da y enérgicamente negativa á las pro-
tc:; r-icnes ingie&as, tampoco faltaron 
alf^uncs c o ñ s e j e T p s partidarios do que 
se gane tiempo antes de responder, y 
harta alguno estimó preciso consultar 
el parecer de cierta personalidad alt í-
í 3 Í n i a ; . . 
Npsotros ton rl remos á les lectores de 
E L D E B A T E al tanto da lo que vaya ocu-
rr í , n de en tan importante y peligroso 
asunto* 
Pretendiendo TnglaIerra que el i'.-la-
do ospauol se incaute de lea buques ale-
iuai:.s refugiados en nuestros puertos, 
«casus belli»; como se ha visto por el 
cicmplo de Portugal, es claro que no 
cabe n ingún linaje de espera ó de par-
lan, l i to, r iño que se impone la repul-
SG clara v terminante. 
Cualquier otro expediente pone á no-
l i g i o la neutralidad, y el conde de Ro-
manoncs debo saber que ni por sorpre-
sa logrará nunca oue Esiraña salga de 
ella. Las armas, si se obliga á los es-
nañoles á tomarlas, eodrían tener muy 
difererite emnleo del oue so les seña-
lase. " ' 
D E P O R T U G A L 
SEItVICIO T E L E C a X E I C O 
B A D A J O Z ^1 
TIP. P o r t u g a l , b . p o l i c í a ha detenido- ú 
loa si ihditos alemanes que se ha l l an en con-
dicionen de pres tar el servicio m i l i t a r . I g -
n ó r a s e d ó n d e s e r á n concentrados. 
E n las proximidades de T a ñ o se han reco-
g ido minas submarinas . 
El bloqueo de Inglaterra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V I G O 1 
l i a fond'c-ado en el puer to de Muros el ber-
g r . n t í n ((Cisear», que h a b í a sal ido el, 17 ds 
A b r i l , cargado de purús con d i r e c c i ó n á 
iMf. 
E] d í a 23, á las seis de la m a ñ a n a , u n sub-
m a r i n o a l e m á n o r d e n ó que se de tuv ie ra , dis-
pa rando un c a ñ e n a z o . 
E l c a p i t á n del ba.rco, D . MaiiDuel Romero , 
h izo que se de tuv ie ra el buque y a r r i ó u n 
bote, en el quo se t r a s l a d ó a l submar ino con 
l a d e ' u m e n t a c i ó n del velero. 
E n el mismo bote fuó á bordo del bergan-
t í n u n oficial del subma'ri,niO, que o r d e n ó so 
echara al agua ol cargamento, excepto la 
c a n t i d a d necesaria como las t re . 
T a m b i ó n d i j o a l c a p i t á n que pusiera proa 
á E s p a ñ a , d á n d o l e n x r a todo ello un plazo 
de tres hora". 
E l oficial se e x o m a b a cen d i f i cu l t ad en es-
p a ñ c l . y tampoco hablaba mejor el i n g l é s . 
A ñ a d i ó que' iba á sumergirse d u r a n t e tren 
h o r a í , y quo luego v o l v e r í a á la superficie 
para, saber s i se h a b í a n cumpl ido sus ó r d e -
nes. 
E l velero echó a l m a r pa r t e de l a carga, y 
luego, oproveehando u n v i en to favorable, 
d e i p l e g ó velas y se a l e jó de la zona de p e l i -
gro- > 
LOS REBELDES IRLANDESES 
SE RINDEN 
P. H . PEARSE Y J A I M E C O N N O L Y , PRISIONEROS 
TRANQUILIDAD R E L A T I V A EN TODOS LOS FRENTES 
F R A N C I A . — E l parte a l emán y el francés no registran incidente algu-
no digno de mención. 
E l parte bri tánico señala ataques alemanes en ríijerentes puncos, que al 
fin lograron ser contenidos por los ingleses. 
R U S I A . — E l comunicado moscovita recoge ojensíoas alemanas en varios 
sectores del jrente, y un ataque de los austriacos, coronado por el éxito 
al principio, en Volhynia ; pero los ruses recobraron después las trinche-
ras conquistadas. 
VARIAS.—Oficialmente se anuncia desde Londres que se han rendido 
todas las partidas rebeldes de Irlanda. Los jejes han sido hechos prisio-
neros, en especial M r . P. H . Pearse. 
aun han de t a r d a r los nuevos reclutas on 
incorporarse al f ren te . Los que hay en él 
d e do hace diez y echo meseÍ no han logrado 
mod^ñcar de i i n modo seneible su p e s i c i ó n . E l 
e j é r c i t o f r a n c é s debo estar m u y quebranta-
do con la defensa do V e r d u n , donde h a b r á 
ompleado sus mejores e lenuntcs . . . Lcd rusos 
que han desembarcado en Marsel la no son, 
por su n ú m e r o , capaces do hacer i n c l i n a r la 
balanza on su favor . . . S e g ú n la Sfampa, de 
M i l á n , cjue publ ica not ic ias do su correspon-
sal en San Petersburgo, los ruses cuentan ' 
con cinco millones de hombres ; t res en p r i -
mera l í n e a y dos de reserva.. . S i é n t a s e el 
lector por u n momento general en je fe y 
digpine, por su v i d a , si al saber esas n o t i -
cias, viendo á los unos i n m ó v i l e s ó quebran-
tados y asomar u n a nube do hombres por 
Oriente , no so d i r i g i r í a , á marcha1; forzadas, 
en t a l d i r e c c i ó n . . . ¡ Y como dicen quo el k á i -
ser se ha trasladado á Rus i a ! 
EH LOS DEMAS F R E N T E S 
r; X o recuerda el lector que duran te todo el 
in^ ierno es tuvieron diciendo los rosos: « E n 
d i r e c c i ó n de ü l t y . . . » , y á O l t y no llega-
ban?. . . Ahora O l t v es E r i n n d j a n y el Oeste... 
Hac ia E r z i u d j a n . . . hacia el Oeste... (quo es 
un medio , de no saber por d.hide andan los 
rusos) l ian rechazado ataques turcos . . . E n 
el fronte i t a l i a n o , bombardeo. . . ¿ l o ha adi -
vinado el lector?1... sobre l a cabeza de puen-
te de G o r i t z i a y sobre otros i iun tcs que n i 
q u i t a n n i ponen la l í n e a en s i t i o d i s t i n t o 
de donde estaba (y on busca del a ñ o de gu:--
r r . i vamos) ; en Rus ia van de jando les mos-
covitas el ma te r i a l de guer ra que constru-
yeron en manos de sus enemigos, que leí 
han cogido, al Sur del lago X a r o t c h , cua t ro 
c a ñ o n e s y una amet ra l ladora , a m é n de 83 
r; S e r á c ier to que el kaiser se ha marchado 
de F r a n c i a á Rusia? . . . Pues entonces demos 
por . ¡ pagado el inf ierno de V e r d u n , y el bom-
bardeo rjue c i t a n los franceses en la r e g i ó n 
de A v o c o u r t , Esnes, M o r t - H o m m e y Cu-aiie-
res ( v é a n s e los croquis parciales del N o r t e de 
V e r d u n publicados on d í a s anter iores) no 
debe ser ya o t r a cosa que l lamarada del res-
coldo.. . O t r o detalle que induce á pensar de 
ms inedo. Los franceses han tomado la ofen-
siva al N o r t e de M o r t - H o m m e y al N o r t e 
de Cuoníéres, cogiendo en el p r i m o r p u n t o 
53 prisioneros y en el segundo 3U, y sus ene-
migos confiesan que, en e í e c t o , fueron ata-
cade-; por numeroses centingentes on l a o r i -
l la izquierda del Mosa, y aunque los recha-
zaron ( r ad iog rama de Ñ a u e n ) , así como ai 
Sur de D o u a u n i ü n t (g ran ja de T h i a a n . o n t ) , 
ello es que la i n i c i a t i v a en el a t . q u e parece 
que ha pagado al lado f r a n c é s , y cuando los 
alemanes nan ¡ j e r rn i t i do que de 'las manos 
se les escape, no es éé te ei mejor signo pa ra 
pensar que han do «cont inuar apl icando su 
esfuerzo en el sector de V e r d u n . . . A y e r , que 
p a r e c í a que la palabra fin no se h a b í a a ú n 
comenzado á escribir en las o r i l l a s del M o s a ; 
hoy, que todo induce á pensar, etc., etc. ¿S.n 
q u é quedamos?... E n quo el m é d i c o se acerca 
á l a cabecera del enfermo, y u n d í a lo no ta 
el pulso fuer te , y al s iguiente observa que 
apenas si respira . . . ¡ Y él e s t á j u n t o al lecho 
del paciente y yo á 20Ü leguas de donde la 
gue r ra se lleva á cabo, y á él no pueden 
e n g a ñ a r l e m á s que sus propios ojos, y cen t ra 
M conspiran telegramas y p e r i ó d i o c k .que bs 
" E l Reina María Cristina 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A D I Z 1 
Comunica por rad iograma el c a p i t á n del 
vapor ((Reina M a r í a C r i s t i n a » que el s á b a -
do 29, á las doce horas, se encontraba á 
830 mil las de L a C c r u ñ a . 
Combinación diplomática 
ÍIRVICIO TELECRÁr iCO 
R I O J A N E I R O 1 
D o n L u i s Desonza Bantas , m i n i s t r o del 
B r a s i l en Bueno? Aires , ha sido nombrado 
subsecretario do Negocios Ex t r an j e ros , en 
s u s t i t u c i ó n del Sr . Gastao Decubnba, nom-
brado embajador en Lisboa. 
E l presidente, Sr. L a u r o M u l l e r , que to-
m a r á ' una licencia para a tender á su sa-
l u d , s e r á sus t i tu ido in t e r inamen te por el 
Sr . Desonza. 
Universidad india clausurada 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A C E N 1 (10 m. ) 
A causa de r i ñ a s ent ro estudiantes de la 
Residency College ( I n d i a de Ca lcu t a ) , las 
autor idades inglesas cerraron la U n i v e r s i -
dad . 
La e p i n i ó n i n d i a es que loa ingleses apro-
vecharon la ocas ión para r educ i r el n ú m e r o 
de indios i lustrados, dejando que el pueblo 
i n d i o yazca en la ignoranc ia . 
R a m a j r a n L a l l , ed i tor del p e r i ó d i c o i n d i o 
( (Swara j» , ha sido condenado á largos a ñ o s 
de p r i s i ó n por un del i to de Prensa, siendo i 
ob l igado á trabajes penosos cpmo si fuese • 
u n c r i m i n a ! , su;'riendo, a d e m á s , la pena de ' 
anote?. Cuai.ido, á ccnsecuencia de esto, que-
dó inc paci tado para seguir t r aba jando , f u é 
condonado á otros seis meses de p r i s i ó n , por 
fa l ta de obediencia, aunque es sabido que un 
j , i V< ñero no puede entregarse al t r a b a j o 
corporal hasta cunt ro d í a s de-.pués do haber 1 




C H A M P A / V A 
uan de p u ñ a l a d a s !... Cub ie r to as í en cua r t a , 
y t a p á n d o m e , si es menester, de nuevo con la 
frase, que otras veces lie c i tado, de que la 
guer ra es u n c a m a l e ó n quo á cada paso 
cambia de aspecto, c o n t i n ú o . . . Y digo que, 
dando por siípucstó que el incenaio de V e r -
d u n se apague, la ar remet ida franee a no (S 
tal que p e r m i t a imag ina r una r e a c c i ó n ca-
paz de reconquistar el terreno pe rd ido , y si 
on la p r imave ra i n t en t aban hráneoses é i n -
gleses una g ran ofensiva en toda la l í n e a , 
y cuando parece que sus adversarios haodn 
u n a l to en su briosa acometida, desde P a r í s 
dicen : «A excepc ión del c a ñ o n e o h a b i t u a l , 
n i n g ú n acontecimiento i m p o r t a n t e on el res-
t o del f r e n t e » ( d e s p u é s de haber relatado el 
atanue al N o r t e de V e r d u n ) , v lo ; ingleses 
hablan de que han sido atacados f ren te á 
H u l l u c l i , buena v is ta hay que tener para 
ver el p r inc ip io de una cristali.-.aci.hi on ba-
chos de aquella BoiUvde ofensiva. OÍICÍ Í : de--
p n « de muchos meses de calma en el i n t e r i o r 
de esa c u ñ a quo como capada de Danioehs 
parece quo e s t á suspendida sobro P a r í s , lo» 
alemanes han atacado ent ro A t t i c h v Les 
Hflmel ("véase ol croquis) . Los puntos que 
cité los des anter iores díac?, y estos des quo 
nombro hoy. hacen ver oue la ofensiva alema-
na ha suf r ido u n desplazamientu hacia Oc-
cidente . E n Le Gaulói» hacen constar el 
hecho (que ya ayer r e ñ ' . l a b a l de quo parto 
do la a r t i l l e r í a pesada que h a b í a al N o r t e 
de V e r d u n la h a n trasladado los a l e m a n o 
á o t ra pa r t e del frente, y la vez p ú b l i c a 
francesa cree f¡v.e ahora van á asomar ent re 
el Son-.mc á Ypres, aunque Marcel H u t i n 
^e l lama á e n g a ñ o y dice que es por R u - i a 
por donde d e s a r r o l l a r á n el m á x i m o esfuerzo. 
Quo el h i lo de la lóg ica nos g u í o en este la-
be r in to . . . A i r . A s q u i t h , hoy precisamente pre-
s e n t a r á n i nuevo proyecto de rec lu tara ionto 
á las C á m a r a s , y corno hay muchos quo no 
sen pa r t i da r io s del servicio m i l i t a r obl iga-
t o r i o , en t ro ellos algunos minis t ros , cuaj i r á 
ó n o ; pero dando p o r supuesto que cua ie . 
prisioneros, y en S a l ó n i c a parece que unos 
y o t r o s ' h a n MCIO condenados, como Teseo. 
á permanocer eternamente sentados... Como 
yo, pecador. 
A R M A N D O G U E R R A 
(So prohibo la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
« * * 
N O T A . Ruego á Jos lectores quo deseen 
a d q u i r i r un l i b ro que, accediendo á los de-
seos do muchos, voy á publ icar aoerba de la 
guer ra , me lo manifiesten, pa ra saber apro-
x imadamente los ejemp!a.ivs que he de t i r a r . 
Precio del l i b r o , 3 pesetas. 
Míster Gerard y el káiser 
SERVICIO RADIOTELEf.RÁFICO 
PARIS (Torre E i f i e l ) 1 (3,30 t . ) 
T e l e g r a f í a n do Colonia que M r . Gerard , 
embajador de los Estados Unidos , ha tenido 
una nueva ent revis ta con el kaiser. D e s p u é s 
.V dicha conferenda e n v i ó á W a s h i n g t o n un 
l a r -o cablegrama cifrado. 
A d e m á s , el conde de Berns to r f f ha d i r i g i -
do al canciller dr.s despachos cifrados. 
Fábricas de municiones, paradas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 1 (10 m . ) 
E n las f á b r i c a s de municiones de Kieu* 
l i n c h a n dos terceras partes dé les obre-os. 
E n Oharkow han abandonado el t rabajo 
en las f áb r i ca s de mater ia l de gue r r a todos 
U?s obreros. La policía rusa pol í t i ca detuvo 
en K i c v , on una sola semana, á 250 obreros 
ó intelectuales, siendo llevados á la fer ta-
léüa do San Pedro y San Pablo de Pe-
tersburgo 1S do el los . ' 
Kn las fáb r i cas de municiones de Chuguicw 
y K r u v o i r u m huelgan 2.600 obreros. 
_ L O S S U C E S O S D E J T t L A N V A 
TRISTE A - P E C T O 
DE DUBLIN 
LOS R E B E L D E S SE RINDEN 
L O Q U E D I C E « E h T I M E S » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 1 
E l aspecto que ofrece D u b l í n es espantoso 
pareciendo una c iudad muer t a . Todas suÁ 
pr inc ipa l e s avenidas se ha l l an o b s t r u í d t ^ 
por las barricadas de los rebeldes. 
Los escasos informes recibidos asegurair 
que ü i t i m a m e n t e ha sido incendiado el edi-
ficío de la A d u a n a . 
Cuentan t a m b i é n que los insurrectos t i e 
non su p r i n c i p a l ba luar te en la f á b r i c a dfl 
galletas de Jacob, desdo la qne dominan k», 
pun tos m á s pr inc ipa les de D u b l í n . 
A f i r m a n que los c a ñ o n e s de las t ropas ÍIR 
glosas han bombardeado e n é r g i c a m e n t e lo» 
sit ios m á s c é n t r i c o s do la c iudad , provocan, 
do algunos incendios, cuyas l lamas se h a » 
divisado desde una dis tancia do varios k i 
l ó m e t r o s 
Los rebeldes so ha l l an en poses ión de n u 
morosos a u t o m ó v i l e s , que les f a c i l i t a la ta» 
roa del aprovis ionamiento do municiones . 
T a m b i é n aseguran esas not ic ias que, t an to 
el Obispo como el alcalde de D u b l í n , no c» 
san en sus gestiones conci l ia tor ias acerca d* 
los pr incipales jefos del m o v i m i e n t o revolu-
c ionar io , y que la bandera de la r e p ú b l i c a 
ir landesa ondea cu los edificios m á s i i n p o r 
tantos.-
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n , sin embargo, os Is 
de que el general M a x w e l l va in l l uyendo ooi 
sus medidas para sofocar por completo la iUv 
s u r r e c c i ó n . 
* * « , 
L O N D R E S 1 
M a n d a n do Relf . is t al cT imcs» : 
« L a r ebe l ión i r landesa ha t e rminado r » 
pont inamente . 
La m a y o r í a de los rebelde?, s in t iendo l a 
p a r t i d a perdida y v i é n d o s e acorralados p o l 
las tropas, .ofrecieron rendi r -o . 
H a y que contar que, •dn embargo, se o i r á n 
algunos disparos aislados, quo c e b a r á n en 
cuanto sus autores sepan que sus jefes se 
han rendido . 
Ahora que la r ebe l ión ha sido sofocada en 
D u b l í n . es pc;o probable cpie ^e reproduzca 
on o t ras regiones do l a i^la. 
La calntn «e restaljflecerá por completo on 
cuanto el Gobierno haga pTÍblicn que los je* 
fés se han rendirlo y que «ais partidarios h a n 
sido m;;eH.os. apr is ionad. ^ ó dispersados. 
Los cbrresponsales enviados á I r l a n d a "'n» 
dicnn lo* o r í g e n e s del m o v i m i e n t o insurreo-
c iona l . 
Los Si un Fo inne r eran sobre todo i n t e -
Icctnaie--, y eíi sn m a y o r í a profesores deseo 
sos do conservar un lugar proponderante á la 
lengua ir landesa. * 
E l m o v i i r i e n t o t o m ó mal car iz cuando ( 
osos intoloctuales se unieron obreros de la 
peor ralea y n;iarqaistas que h a b í a n organi -
zado la g ran huelga de 1013. 
Es la r ebe l ión h a b í a sido preparada en suf 
mejores detalles, y si Ira fracasado es debido, 
sobra todo, á la f r ía ind i fe renc ia con CPÍ« 
la acog ió la p o b l a c i ó n de D u b l í n , de !as 
otras ciudades y del campo. 
L a avt i i .id lud Clero no ha sido uno de lo? 
menores detalle^ del fracaso, DÚOS no t e n í a 
n i n g u n a r a z ó n de asen iarso r o n in to lcc tua* 
Jes, librepensadores, los S'nr. Eoinnev ó con 
les anarquistas que cav.itanenb^ Connol ly . 
Civr tos p e r i ó d i c o s se o s t r a ñ a r j que los alo« 
manes hayan pe rmi l ido á Roger Casemen* 
correr el riesgo de un rio-embarco. 
Parece que. ése nersoiiajo s ingu la r h a b í a 
sido c ó n s u l de I n g l a t e r r a y auc h a b í a in-
tentado on los campamentos de pr i s io í i e rOl 
b r i t á n i c o s do Alemania fo rmar una leg ión 
ir landesa que hub ie ra i do en con t r a de Tn. 
g l a to r r a . 
Esa dedeal tad para con su p rop io p a í s 
puso á los alemanes en g u a r d i a con t ra a 
quo cal i f icaran de sospechoso. 
A s í (¡ue, lejos de d isuadi r le de l i n t en to 
que se ha cometido, le e m p u i a r o n hacia ei 
fracaso para deshacerse do él como de u n 
t r a i d o r que p o d í a l legar á ser peligroso parp 
Alemania . 
Es de suponer quo los recursos financíorw 
de que beneficiaron los rebeldes parecen ha» 
V r sido suminis t rados por A l e m a n i a . 
V * p L O N D R E S 1 
L a Agencia Reu to r ha rec ib ido do Lai 
ITava una i n f o r m a c i ó n de or igen sosoechoso, 
diciendo oue, en contra de la d e c l a r a c i ó n 
of ic ia l inglesa, s e g ú n la cual los S i n n F e i n -
ners han sido los ú n i c o s complicades en la 
r ebe l i ón do D u b l í n , i n s i n ú a que la r ebe l i ón 
so ha extendido a' una pa r to de l a g u a r n i -
ción quo acaba do Hogar del campamente 
de C u r r a g h . 
L a Agencia Reu to r e s t á p lenamente auto» 
r izada á declarar o-'^ esa i n f o r m a c i ó n ef 
con t r a r i a á la ve rdad . 
SERVICIO K',.D:OTFXF.CRÁrTCO 
N A C E N 1 (10 m . ) 
L a censura inglesa ha decretado las ma. 
yores restricciones para las not ic ias proce-
dentes do í r i n n d a . En H o l a n d a p redomina 
la o p i n i ó n de que en teda I r l a n d a hay. r e 
v o l u c i ó n . 
* « * 
. ( Ñ A U E N 1 (10 m . ) 
Los socialistas do P a r í s consideran los 8Ui 
cosos de I r l a n d a no una n i ñ o r í a , sino una 
g r a n r e v o l u c i ó n , - c o m p a r á n d o l o s con la Com-
m u n e do P a r í s . 
tos d e s ó r d e n e s cetnonzaron el lunes de 
Pascua, on el h i s t ó r i c o parque del F é n i x , 
donde la guard ia c ív ica oslaba siendo revis-
tada con la bayoneta calada y los fusiles 
cargados. 
A l v; Ivr" ' a la c iudad , la gua rd ia c ív ica 
se encontré delante del palacio del v i r r ey 
con trenas leales inglesas, e n t a b l á n d o s e una 
hic i ia . Se c e m b a t i ó enoarnizadaniente por 
la poses ión del edificio do Correos, l o v a n t á n -
dr^e barricadas con los adoquines de las ca* 
lies, con a u t c m ó v ü o ' ; , t r a n v í a s y otros ca» 
rruajes. • 
* * * 
L O N D R E S 1 
S e g ú n las tStimas ¡cía de D u b l í n , .Ta-
mos Canclly no fuó infuerto el martes , como 
se anunció en un p r inc ip i . ••ino her ido y 
hecbo pris ionero al tnfcmo tiempo que Pear. 
se. Esto ú l t i m o ha acordado firmar la doela-
r a c i é n s i gu i en t e : 
¡(Con el fin de i m p e d i r el e x t e r m i n i o de 
gente >iu armas, y en la esperanza de salvar 
la v i d ; á nuest ro- amigos vencidos por el 
n ú m e r o , los miembros del Gobierno p r o v i -
s ional han acordado rendi rse s in condiuio' 
ncs. 
Eos jefes de todas las unidades de las fuer-
zas republicanas deben ordenar á t o d o s ' s u í 
partidarios depositon kvs a r m a s . » 
• L O N D R E S 1 
Todos los Cuerpos rebeldes do D u b l í n ha» 
oa¿>i tu ladu. 
Martes 2 'de Mayo de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D , / . r ío VI . Núm. f/^ 
M A R 7 A I I i E 
ZEPPEL1N 
D E R R I B A D O 
—o 
ÜN SUBMARINO A T A C A A UN 
V A P O R CARBONERO INGLES 
o 
l i E T A L L E S D E L H U N D I M I E N T O 
D E Ü N S U B 3 f A H I N Ü G E R M A N O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 1 
E n la noche dei 29 al 30 de Abril hubo 
toembardeo por nuestras escuadrillas de una 
e s í a c i c n de aviiuallamicnto y municiones al 
S u r de Tiaucourt, de la vía fé ;rea de Eta in 
y cerca de Spincour!, y de las estaciones do 
Apremont, Gtani ípró, Challci-an^ee y Vou-
ziers. Nuiiifrosas explosiones se comprabaron 
por nuestros aviaderes en la vía Térrea. y se 
produjeron también durante las operaciones 
varios incendios. 
* * * 
C O M O F U E H U N D I D O E L S U E M A R i M O 
A L E M A N (ÍU-35)) 
G I N E B R A 1 
•Los cifir ios ;i ¡t'ii^-n.'-s so nixiest iau in. ' l ig-
iflQndísimos ixjg el mjedo como fué huml i t lo 
i e : su^u ia imo gorhi.aiu itJ-96». 
Este ¿u imi rg lh lc n a del ú l t i m o modelo, 
y estaba í r i p u i n d o per (30 hombres. 
' Di'-en que h a l L í a d o s e diejio submarino ro-
wisp.iulo la docurneutación de dos barcos sue-
leóos, fué sorprendido por dos disparos que 
fttí le hicieron desde u u vapor i n g t é s que se 
xiallaiba realizando u n crucero de v i ü i l a n d a , 
(y que por estar p in tado de color gr is so 
c o n t u n d í a con el aspecto de las a;.nias. 
i Te rminan c l í d e n á o que el submarino alé-
anán so h u n d i ó r á p i d a m e n t e . 
* * * 
Z E P P E L I M C A Ñ O N E A D O 
A.MSTICUDAM 1 
E l zerijiclin K L Z - 2 $ » , que ^plaba por el 
f r e n t e t i a i u é s c-orrespondicnto al t e r r i t o r i o 
' t e l g a , fué c a ñ u n c n ó ó intcnsamonte por los 
c a ñ o n e s del enemigo, y cavó sobre la ciudad 
^íbclga do Mairnvntc ie , cerca de Atc 'h . Pere-
íKid toda su t i i p id r i c ion . 
•; • - • 
U N A P R - H ; 2 E ? G I O N D E SUE-OiA 
L O N D R E S 1 
S e g ú n un telegrama de Coponhague, el 
Gobierno sueco ha acordado presentar á las 
O á m a r a s un proyecto de ley prodiibiondo á 
los aeroplanos y dir igibles exti'árajorus pasar 
p o r encima de las aguas te r r i tor ia les suecas. 
« « « 
V A P O R C A R B O N E R O I N G L E S A T A C A D O 
L O N D R E S 1 
S e g ú n la Agencia Centra l News, e l vapor 
c a r b ó n ' - r o « W a n d l e » fué atacado en las cos-
t a s Nordeste de la Gran B r e t a ñ a por un 
Bubmarino- a lenván, que h a b í a izado una vela 
ipara e n c a ñ a r ú su v í c t i m a . 
E l « W a n d l e » c o n t e s t ó á c a ñ o n a z o s , y el 
leubmarino se a l e j ó . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S A V I O N E S A L E M A N E S B O M B A R D E A N 
T R O P A S Y C O B E R T I Z O S E N V E R D Ü N 
Ñ A U E N 1 (11 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n , con referencia al teatro occidental de 
l a guerra, que, en general, no ha cambiado 
la situaefen. 
E n la altura de Mort-Homme se luchó 
• y e r también cen violencia. 
Nuestra escuadrilla de aviones bombardeó 
ayer profusamente trepas enemigas y cober-
tizos, al Oeste de Verdun, y d e p ó s i t o s , al 
£ u r de dicha p^aza. 
Un vo¡r!ano francés fue derribado, en lu-
cha aerea, al Este de Noyon. Los tripu'an-
tos perecieron. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
O F E N S I V A T U R C A R E C H A Z A D A * 
P l ' .TK Ü G R A D O 1 
Oficial : 
En la reglón de! Diarsbekir ¡ c c h a z a m o s la 
ofensiva de los elementos de vanguardia de 
«os turcas. 
* # 3: 
D I P U T A D O S A L E M A N E S C O N D E C O -
R A D O S 
B E R N A 1 
Los par lamentar ios alemanas que se en^ 
« u c n t r a n actualmente en T u r q u í a han asis-
t ido el 29 de A b r i l á la ceremonia del Se^ 
l a m l i k . 
H a n sido, con este m o t i v o , presentados a l 
B u l t á n . 
Este h a condecorado con la Orden del M e d -
| j j ige á los diputados Spahn y Bassermann. 
\ SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
O F E N S I V A T U R C A , R E C H A Z A D A 
P O L D H U 1 (11,30 n.) ; 
Pa r t e oficial r u s o : 
E n el fr-nte de Diarbekir rechazamos la 
ofensiva de los elementos de vanguardia de 
los turcos. 
DE I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
A T A Q U E I T A L I A N O R E C H A Z A D O E N 
A D A N E L L O 
N A L 3 3 N 1 (0,30. m . ) 
Par te oficial a u s i r o h ú n g a r o : 
No ha cambiado la s i tuac ión . E n él distri-
\ to de A d a n e ü c ios a u s t r o h ú n g a r o s rechaza-
ron un ataque enemigo, que se dirigía prin-
cipalmente contra el .caso dti Fargoritia ( ? ) , 




C U R S O S C O ? Í £ R C l A L E S P A R A I N V A 
L I U O S 
B E H N A 1 
L a « G e r m a n i a » anuncia que varias Aso-
iteiaciones comerciales se ha puesto de acuer^ 
d o con la Sociedad de asistencia á los? oficia-
les para organizar cursos' comerciales teor i_ 
^C09 7 p r á c t i o o s , á fin de p e r m i t i r á los ofi-
ciales i n v á l i d o s dedicarse, con grandes pro.. 
fcabilidadeg do é x i t o , al comercio en todas 
fiUs formas. 
* * » 
S O B R E L A A U D I E N C I A A W. G . E R A R D 
* B E R N A 1 
L a cGaoeta de F r a n o f o r t » ,dcl 30 de Abr í1 
¡publica la nota s igu ien te : 
«No se t iene n inguna no t i c i a do] G r a n 
Ó a a r t o l General, respecto de la audiencia de l 
•imbajador de los Estados T u i d o s . M r . Ge-
m r d . ' 
« » » 
C I E N E S P O R T U G U E S E S E M B A R G A D O S 
G I N E B R A 1 
Noticias de Eor l í i i anuncian m e el Go_ 
k í e r n o ha ordenado el embargo de todos los 
^•«iores del Kstadc y de los s ú b d i t o s p o r t u -
gueses. 
Esa medida no alcanza ni ipago de los 
e m p e ñ e s del e m i i r ó s t i t o p o r t u g u é s vencidos 
antes de l a d e c l a r a c i ó n de gue r ra do A l e m a ^ 
ida á Por tu<ía1 . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
t L P R I N C I P E A L B E R T O , R E S T A B L E C I D O 
P O L D H F 1 ( l l ; c 5 n . ) 
E l p r í n c i p e A l b o r t o , que h a b í a estado en 
t r a t a m i e n t o , c u r á n d o s e un ataque g á s t r i c o , 
e s t á va completaraento restablecido, y m u y 
pronto v o l v e r á i ocuuar su ouesto en la M a -
ri-: a Rea-
E N M E S O P Ü T A M I A 
L A C A P I T U L A C I O N 
D E K U T - E L - A M A R A 
NUEVOS D E T A L L E S DE L A REN-
DICION 
J U B I L O E N ~ C O N S T A N T I N O P L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 1 
Los pe r iód i cos turcos siguen r e f i r i éndose á 
Ja r e n d i c i ó n de la plaza de K u t - e l - A m a r a , 
y aseguran que la s i t u a c i ó n de las tropas 
¡ i las l l e g ó ' á ser t an c r í t i c a , por haberse 
te rminado las subsistencias y medios de cu-
r a c i ó n , que p id ie ron la r e n d i c i ó n de l a c iu-
dad á todo trance. 
Dicen que p e q u e ñ a s raciones de pan qur 
t o d a v í a quedaban eran disputadas po r las 
fuerzas si t iadas. 
A ñ a d e n que e l general Towenshend, que 
mandaba, las tropas de Kut -e l -Amara- , con 
objeto de reanimarlas en su d e c a í d o espíri-
t u , v i s t ió el uni forme de gala , que lo h a b í a 
t r a í d o , s e g ú n dec ía á sus soldados, u n avia-
dor i n g l é s . 
Ternnnan dedicando una honrosa memo-
ria, al general a l e m á n V o n der Gol tz , de 
quien dioen es la r e n d i c i ó n de Kut -e l -Araa ra 
la ú l t i m a de sus gloriosas operaciones m i l i -
tares, i 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
M A N I F E S T A C I O N E S E N C O N S T A N T I -
NO P L A 
X A T E N 1 (10 m . ) 
L a p r imera not ic ia sobre la v ie tu r i a de 
K u t - c l - A m a r a fué comunicada- en Constan* 
túxppla á la m u l t i t u d por oficiales del Es-
tado M a y o r turco. 
Las casas, hasta las m á s pobres, estaban 
cubienas do banderas, y las calles llenas do 
gente. Dolante del M i n i s t e r i o de la Guer ra 
y de la Embajada alemana h a b í a púb l i co 
inmenso y grandes ovaciones. 
Enve r Pacha fué en a u t o m ó v i l á la re-
sidencia del s u l t á n , pronunciando una o rac ión 
do gracias rodeado del aclamante g e n t í o . Por 
l a tarde se ce lebró u n desifile de los n i ñ o s do 
las escuelas, con banderas y m ú s i c a . Por la 
nooho hubo entusiastas escenas de confrater-
n idad an te c i edificio del Club a l e m á n . 
Las casas do Pora, Ca la ta y E s t a m b u l es-
taban i luminadas , lo mismo que los barcos 
ancladosi en eil Cuerno de Oro y en el B ó s , 
foro. 
* * * 
C A P I T U L A C I O N S i N C O N D I C I O N E S 
Ñ A U E N 1 (10 m . ) 
Comunican de Constant inopia que los t u r -
cos do K u t - e L A m a r a se apoderaron de enor-
mes previsiones de guerra . 
E l general Towenshend prepuso pr imerar 
m e n t ó h\ s u m i s i ó n de las t ropas inglesas 
con salida l i b r e , entrega de toda la a r t i -
l l e r í a y p*go en m e t á l i c o de 100.000 l ibras . 
A l recihazar esto los turcos , v i n o la ca-
p i t u l a c i ó n s in condiciones. 
~ o 
Conferencia de la Cruz Roja 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E S T O K O L M O 1 
E l martes se c e l e b r a r á l a segunda confe-
rencia de la Cruz Ro ja . 
Rusia , Alemania , A u s t r i a , D inamarca , Sui -
za y Suecia e s t a r á n representadas. 
E l objeto de esas conferencias es or-
ganizar Comisiones encargadas de v i s i t a r los 
campamentos de prisioneros, enviar sus M e -
morias a la Cruz R o j a de Suecia. 
— o 
La cruz de Hierro para Krupp 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 1 
L .. telegrama de B e r l í n anuncia que el 
g r . K r u p p , d i rec tor de la Casa del mismo 
nombre,, ha sido ¡agraciado por el kaiser oon 
la cruz do H i e r r o , por relevantes seiivicios 
prestados al e j é r c i t o . 
Los franceses rectifican 
un comunicado alemáh 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 1 (oficial) 
A ) E l c ó m u n i c a d o a l e m á n do ayer s e ñ a -
la que u n ataque f r a n c é s i n t e n t a d o en l a t a r -
de del 29 con impor tan te s fuerzas con t r a las 
posricionos alemanas (sobre las a l t u r a s de 
M o r t H o m m e ) h a b í a sido repe l ido : 
1. ° E l ataque f r a n c é s que se ver i f icó el 29 
iba d i r i g i d o no sobre l a a l t u r a s del M o r t 
H o m m e , sino con t ra una t r i n c h e r a s i tuada 
a l N o r t e de esa p o s i c i ó n . 
2. ° Esa t r i n c h e r a ha s ido t o m a d a por 
nuestras t ropas , cuyo ataque ha sido u n é x i -
t o completo. 
f B ) E l mismo comunicado declara que un 
ataqi ie f r a n c é s ha fracasado a l Noroeste de 
la a l q u e r í a de T h i a u m o n t . 
N i n g ú n ataque f r a n c é s ha sido real izado 
en esta r e g i ó n . ^ 
E n con t r a , e l comunicado del 29 se ha des-
cuidado do s e ñ a l a r t res ataques alemanes, do 
los cuales u n o a c o m p a ñ a d o de proyecciones 
dte l í q u i d o in f lamado, que en la taohde de l 28 
han sido d i r i g idos con t ra nuest ras posicio-
nes a l Noroeste de la a l q u e r í a de T h i a u m o t 
y que han sido todos rechazados, con p é r d i -
das sangrientas p a r a e l enemigo. 
de subí 
El aprovisionamiento 
marinos alemanes en España 
SERVICIO TELEGRÁf ICO 
P A R I S 1 
E l « J o u r n a l » se ocupa detonidamento de 
los aprovisionamiontos hechos á los submari -
nos alemanes en E s p a ñ a por s ú b d i t o s g e i -
manos. 
Dice á este p r o p ó s i t o qiie no sólo es OTI 
Barcelona donde so pro]>ürciona esencia á 
eses sumergibles, sino t a m b i é n en otros pun-
tos del l i t o r a l . 
Dice que se l lama D e r t Deuscii el s i ibd i to 
a l e m á n que los aprovisiona en Barcelona. 
T a m b i é n afirma que en las Ba loa ivs . M 
é l cabo Cervera y en las p rox imidades de 
G i b r c l t a r so fac i l i t an esos aprovis ionamien-
tos. Cuenta t a m b i é n e l pe r iód i co que hace 
algunos . d í a s el paquebot e s p a ñ o l «Arfca-
so X I I T ) ' e n c o n t r ó s e en su t r a v e s í a :T u n 
submarino a l e m á n que estaba en conumiea-
ción con la costa andaluza, y que a l ver lo 
le s a l u d ó con la bandera. 
De i g u a l modo afirma que t i enen faci l ida-
des los submarinos enemigos paña esas ope-
raciones en el golfo do Vizcnya , G i j ó n , J i i l -
bao y en l a rada de' Torreblanca , en Cas-
t e l l ón , en cuyo p u n t o asegura que hay a l -
maienadas 24ó toneladas de aceito y esencia. 
A ñ a d e que hace varios d í a s se a p r o x i m ó 
u n submarino germano á l a playa baroalo* 
nesa de Casa A n t ú n e z , donde d e s e m b a r c ó e l 
comandante, vest ido do paisano, é l cual hizo 
u n viaje á Barcelona, donde comió con e l 
cónsu l a l e m á n . 
A l regreso del citado mar ino , e l submari -
no t u v o ocas ión de torpedear u n barco i n -
g l é s , cuyo c a p i t á n le sup l i có remolcase las 
lanchas do salvamento. 
E l comandante del submarino rep l icó lo que 
no pod ía acceder á esa p r e t e n s i ó n , porque 
esperaba hund i r á otros dos barcos ingleses 
que no t a r d a r í a n en pasar por aquellas 
D E COLABORACION 
MIRANDO AL PAGANISMO 
Existe hace mucho tiempo i m a ten-
dencia que qonsifite en encauzar ]a co-
rriente del gusto por los mismos ca-
nales que dejaron abiertos los grie-
gos y romanos eu los tiempos en que, 
respectivamente, brillaron las artes en 
aquellos pueblos. Puestos en este or-
den de ideas, son innumerables los 
peikkHcjos, revistas y hasta Acade-
mias donde se estudia el modo de re-
sucitar lo que apellidan Arte Clúsir o. 
V I ' Ü S dan reproducciones gráficas de 
trajes, posturas, juegos y danzas des-
tinados, á lo que parece, á producir 
graneles virtudes físicas, pues nada 
menos que como virtudes consideran 
la fuerza, la agilitlad y la belleza plás-
tica. 
Nada habr ía que oponer si sólo se 
tratara rcalm-nte de juegios destina-
dos á desarrollar aquellas cualidades 
6 de hacer revivir costumbres senci-
lla^, propias para mantener la sobrie-
d n d , y con la sobriedad la higiene. 
To:Ío.s los Centros católicos de edu-
cacidn, tienden a cionrervar y aun, por-
f-eecióaai los clones riel cuerpo, tan úti-
les para la aplicación de los del alma 
A la vidn prác t ica . 
sSólo que, para muchos, la temlen-
cia al olasicirmo grecorromano repre-
senta una disimulada vuelta retrospec-
tiva al paganismio, y no otra cosa. 
Cor i ra esa tendencia es necesario^ de 
fenderse para no caer en la falsa idea 
.qud .podría sugerir la lectura de tan-
j . - . - - escritos ponderando las bellezas del 
Arte Clásico. Debe defenderse, prin-
cirmlmente, la mujer, porque hacia 
ella S6 dirigen los esfuerzos mayores 
para llevarla á ese camino y conver-
t ir la on agente, y á la vez en instru-
mento, para una obra de m á s alcance 
del. que á primera visaa parece. E l ar-
did, que consiste en vencer á la mu-
jer, como parte más débil, para obte-
ner el "nrimer tr iunfo, y de ahí nasnr 
á derrotar al h.ombre, tan antiíruo es 
como el hombro mismo, y en la pr i -
mera página de su historia es tá con-
signado. 
Por eso talos ideas tienen estable-
cida una de sus tribunas en los perió-
diros de nr.das. Y desde allí jvrestfn 
r an que no hay belleza i<?ual á la be-
lleza helénira . Se extasían recordan-
do cómo eran las túnicas , cómo flota-
ban ó oonno se ceñían on torno de la 
es'n"tura humana, dando como el sú-
mum de la estét ica todo aquello que 
pone de relieve lo plást ico, lo palpi-
tante de la hermosura física. Luego 
vienen á hacernos estudiar el p rogu-
so GOU que las damas romanas «per-
feccionaron» aquellas artes, y nos dan 
pelos y señales de los recursos que las 
nobles patricias empleaban -para em-
bellecerse. Después, algo gráfico que 
represente cómo aquellas privilegiadas 
mujeies vivían en un mar de delicias, 
entre columnas de mámi td , nnbcvillas 
de humo perfumado, guirnaldas de 
rosas, arrullos de palomas, brisas en-
cautádas de los mares griegos ó la-
tinos... Lás t ima que la Edad |í.<bdia 
viniese á proyectar su sambra o s c u -
rantista, y tan buena y regalada vida 
quedase su: pendida y trocada por la 
vida del claustro, austera, fría, como 
el claustro mismo. Aparece en segui-
da, á la manera Me un espí i 1ro, Ja 
Xuquisicién... ¡ H o r r o r ! Es preciso 
reaccionar, volver a t rás , remontarse á 
los días de sol, s'-ntiise griega ó ro-
mana, arrojar lejos de sí todo lo que 
ahoga, todo lo que nnlcsta, como no 
sea alffún artefacto inventado para 
dar á la silueta el dibujo que esté á 
la orden del d í a . ' E s t o de la silueta 
preocupa hoy muchísimo (y la c'^a no 
es para menos); pero persistiendo 
siempre por conservar en la estatua 
el perfil anatómico. 
Mas para añadir algo nuevo á los" 
modelos antiguos se agregan cosas 
que iamás sé les hubieran o urrido á 
aonellos señores ni las hmbieran ad-
mitido taralpoco, porque todos esta-
mos confirmes en que, como artistas, 
lo eran. Y . ñor lo mismo, preferían la 
línea sencilla, natural ; los pliegues 
amplios, cayendo noblemente sobre la 
figura, la cual recibía el aspecto de .la 
verdadera elegancia, de esa elegancia 
admitida y aun recomendada ñor la 
religión cristiana, siempre que lleve el 
sello de ha honestidad. E l arte de im-
pr imir ese noble sello en vuestra per-
sona no es, lectoras mías , un artejin-
significante. Y por considerarlo de im-
nortancia volveremhs en otra oca^ón 
á tratar de él . Mientras tanto, y siem-
T>re, rechazad todo modelo que no esté 
ins.nirado en el A r t ^ Cristiano. Es el 
único que encierra el secreto de la ver-
dadera belleza. 
S O L E D A D R Ü I Z D E P O M B O 
I T . O V L ' J C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L U C H A D E M I N A S E N L O O S 
L O N i m E S 1 
Carca de Fricourt fracasó un «raid)) ene-
migo contra nuestra trincheras. 
Al Norte de ta carretera ds Me3sine_WuI-
verghen, el enemigo dió un ataque, apoya-
do con gases asfixiantes, en un frente de 
2.0Zd yardas. Fué rechazado. 
Un grupo enemigo logró penetrar en un 
panto de nuestras trincheras: pero fué ex, 
pulsado inmediatamente de ciles. 
Aiimismo rcchaiamos otro ataque cerca 
de Hoilanclschechuur. 
E n c! saliente de Leos, actividad de mi-
nas. 
Hemos fjembardeado hcy, con é x i t o , los t r a , 
bajos que hacía el enemigo en la carretera 
de Yprcs á P ü k e n . 
* * * 
A T A Q U E S A L E M A N E S E N M 0 3 T . 
H D M M E 
PARTS 1 
Al Oeste del Meca, despucc de violente 
bombardieo durante el r.'ía de ayer, el cnomi, 
go dió al atardecer un pederoso ataque, en 
formaciones densas, contra las trincheras 
conquistadas per nosotros al Norto de Mort-
Homme. 
E l enemigo, cuyos asaltos fueron total_ 
mente rotos por nuestros tiros de contc-n-
cién y fuego de ametralladoras, sufrió per., 
didas enormes. 
Al Norte de Cumieres, dos contraataques 
alemanes, á !a misma hora, centra las trin-
cheras tornadas por nesetros ayer, fueron 
igualmente rechasatios. 
E l enemigc, que había puesto pió en nues_ 
tras l íneas durante un tercer ataque, fué re-
chazado en seguida, con perdidas importan,, 
tes. 
Bombardeo violento y continuo en la cota 
30'' y en la región de Vaux . 
L a noche, tranquila en Woevre. 
« • • 
B O M B A R D E O V I V I S I M O E N V E R D U N 
P A I U S 1 
Par te oficial de las once de l a noche: 
E n Bélgica , nuestra art i l ler ía ha estropea-
do las trincheras enemigas enfrente de Ste-
c n s í r a e t e y Boesinghe. 
E n ci Argcna, lucha de minas en Fil ie 
Mcrte. 
Hemos ocupado el borde Sur ds un hoyo 
preducido por la explos ión rio uno ú á nues-
tros hornos de minar. Concentraciones de 
fuegos contra las organizaciones enemigas 
de Courtes Chausses y del bosqua Chsppy. 
E n la región de Verdun, bombardeo viví-
simo de nuestras pcsicior.es de la orilla iz-
quierda del Mosa. E n la orilla derecha, ac-
tivicb.d de la art i l lería, concentrada en los 
scciores de Cote du Pcivre y do Duaumont. 
N i n g ú n acorit:ciml2nto i m p e r t a n í a que sc-
f.alar en c! resto del frente, aparte del ca 
ñ e n s o habitual. 
SERVICIO RADTOTELr,GRÁ".-lCO 
L O S G E R M A N O S A T A C A N E N W U L -
V E R G H E M 
POLDHU 1 (11.30 n . ) 
Pnr to oficial b r i t á n i c o : 
Ayer noche, el enemigo demos tró activi-
dad corea de Fricourt . Real izó una incursión 
infructuosa contra nuestras trincheras, des-
p u é s de hrbor hecho estallar una mina y de 
haber bombardeado vlcl;ntamente la carre-
tera, al Norte de Mesincs. E n la carretera 
do este punto á Wulvcrghem emi t ió gases 
asfixiantes, á la una do esta m a ñ a n a , en 
un frente d« 200 metros, y emprendió des-
p u é s uvi ataque de infanter ía , que fue que-
brantado por el fuego de nuestra art i l ler ía . 
E n un punto solamente, una partida ad-
versaria l^sró penetrar en nuestras í r in -
oheras; pero fué arrcjnoa inmediatamente de 
ellas Dor medio de un contraataque, ejecutado 
con granadas de mano. Al mismo tiempo que 
verificaba este ataque, el snerriigo, d e s p u é s tic 
un intenso bombardee, in t en tó atacar con 
í raninas de mano nuestras posiciones, c.<r-
ca de Hollalnásccheschun ( ? ) , que fué igual-
mente rechazado por el fuego de nuestras 
ametralladoras. 
E l enemigo abandonó varios cadáveres en-
frente de nuestras a'ambracas. 
E n el saliente de Leos, actividad en la lu-
cha de minas. Hcy hemos bombardeado en-
c á l m e n t e las organizacicnos adversaras , á 
rjrbo? lados de la carr.-tera de Ypres á 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
F U E G O C O N C E N T R A D O S O B R E 
S C H L G C K 
P E T R O O R A D O 1 
E n la región do Riga, la art i l lería enemiga 
hizo una concentración de fuegos en Schlock 
y ai Sur de la isla de Dnlen. 
E n la región de la es tac ión de Zelburg, al 
Noi oosto de Jacobstadt, hubo también caño., 
neo enemigo. 
E n las posiciones de Dwinsk hay cañoneo 
en diversos punios. 
A! Oeste dsl lago Narctch ol combate va 
declinando. 
Rccha2a?'rtos un intento enemigo para salir 
de sus posiciones al Norte del pcblado tío 
Krevo. 
Al Norte de Muravitzy, en la región de! 
Ikra , los austr íacos , d e s p u é s de una prc?ja-
ración de arti l lería tiosada y ligerh, tomare:* 
al amanecer la efensiva con efectivos ímpor., 
í a n t e s , contra nuestras trincheras que ha-
cían saliente al Oeste de! pueblo de Sayaska, 
V quo oslaba defendida por una scla compa-
ñía, que tuvo qus replegarse. 
Entonces nuestros e?Gmeníos dieron un 
contraataque. 
A la una de la tarde, á pesar de las rifa. , 
gas de fuo?o enemigo, recuperaron las trin-
cheras perdidas cen todos los supervivientes 
de la guarnic ión madgiar, especialmente dos 
batallones madeiares con 22 oficialns, dos 
médicos y más tío 6z0 soldados que depusie-
ren las arma?. 
L a s trincheras reconquistadas proronían 
mentones de cadáveres y heridos madgiares. 
Nuestras pérdidas fueren de cuatro oficia-
les y unos cien soldados. Tomamos, a d e m á s , 
gran número de fusi íos y municiones, cartu^ 
chos, granadas y maicrial de trincheras. 
* * # 
L A S U L T I M A S V I C T O R I A S ALn.ViAhiÁS 
Ñ A U E N 1 (10 m . ) 
Los corresponsales dol í r e n t e ruso coinu-
nioan lo siguiente sobre la última v i c to r i a 
de las tropas alemanas: (Después de una 
preparación de la n H i l l o r í a , durante seis ho-
ras, -fueron asaltadas; una t ras o t ra , cuatro 
posiciones rusas, con lo que se l o ^ r ó el ob-
j e t i v o . 
Pero el empuje do las tropas asaltantes f ut 
t an f u e r t e , que tomaron , s in detenerse, las 
trinciheras situada..s d e t r á s , hasta los pue-
blos, de 8cachettszy y Samarotuia. Les r u -
sos Buí ' r ieron considerables p é r d i d a s eu su 
contraataque, siendo las de los alemanes es-
casas. 
* * « 
E N C A R N I Z A D O S C O M B A T E S E N BÜ 
V A R K A 
F Ü L U H U 1 (11.30 n . ) 
Oficial: ; 
E n ia rogión de Riga la art i l lería enemiga 
conoHitró su luego contra Sohíook y al Sur 
de la isla de Daicn. 
E n la región do ia c s tac i én de Zelburg al 
r cresate de Jakcbstau, también hubo bom-
bardeo por parte del enemigo. 
E n el frente do Dwinsk, duelos do arti 
Hería en numerosos pantos. 
E n la región ctel lago Narozc decreció Ifl 
actividad de la lucha. Nuestro fuego ?mp¡ 
dió al enemigo salir de sus trincheras ai que' 
rqr realizar un ataque en las proximidades 
al Norte de la ciudac de Croo. 
A l Norte tío Murawitzy, en Volhynia, los 
aus tr íacos , de spués do una preparación ñor 
parto de su arti l lería ligera y pesada «fec 
tuaren ayer, al rayar el alba, una ofenejv-
con numerosos contingentes contra nu^-tra*-
trincheras que fe: man saliente al OesTe de 
las aldeas tío Bcyarka Pequeño y Boyarka 
Grande, que estaban defendidas "sofa-iente 
por una compañía , la quo se vió obligada á 
ceder el terreno. t « « 
Más tarde, nuestra arti l lería emprendió un 
violento bembartíeo, y nuestras fuerzas rea 
hzaron un contraataque. 
A la una do la tarde, á pesar tío la lluvia 
de proyectiles enemigos, reconquistamos las 
trincheras perdidas, con todos les supervi 
vi nte? tíe la guarnic ión masiar, qua ¿uma" 
ta dos batal lónos , á saber: 22 oficiales, dos 
módicos y mss de 600 soldados, que dcpusie 
ren las armas. 
E n las trincheras conquistadas había gran 
des montones de muertos y heridos mae iar«s 
Nuestras pérdidas incluyeron á algunos ofi' 
cíales y cien hombres Cogimos gran cantidad 
'••ules, municiones y cariuchos. 
BÍBLÍOTECA 
CERVANTINA 
LOS JUEGOS F L O R A L E S DE 
S E V I L L A 
<) 
PU -MÁ F A L L E C I D A EN L A C O R Ü Ñ A 
SERVICIO 1 ELECRAFICO 
B A D A J O Z 1 
Dicen de Fregenal de la S ier ra que u n 
numeroso grupo se m a n i f e s t ó • p ú b l i c a m e n t e 
para p r o t e i t a r cont ra el funcionamiento üc 
la C-omunidad de Labradores . 
Los guardas rurales d ispararon contra los 
manifestantes, h i r i e n d o á E l e u t e n a Pére» 
Alvares, Francisco C a ñ e r o v Francisco Mor -
gado. Esto ú l t i m o ha fal lecido, y ¡ M d e m á s 
continúan graves. 
E l pueblo a m o t i n ó s e , teniendo que in ter -
ven i r la Beneptórita pa ra apaciguar los á n i -
mos, t i ' , , i 
Los guardas rurales han sido detenidos. 
* * * 
B A R C E L O N A 1 
A y e r noche ce l eb ró ses ión el I n s t i t u t o de 
Estudios Catalanes. 
Se p r o c e d i ó on dicho acto al r epar to de les 
premios obtenidos d u r a n t e el curso de 1916 
v á la p r o d a m a c i o n de, miembros quo han 
do fo rmar la d i r ec t i va . • 
T a m b i é n se i n a u g u r ó solemnomwite la B í -
bl icteca ce rvan l ina de t a n docta casa, con 
ac:ste.nci:a de n u t r i d a s reprosentacicnes de 
la D i p u t a c i ó n v e l A y u n t a n u e n t o . 
L a refer ida 'Bibl ioteca es soberbia y mag-
n í í i ca , ú n i c a en él mundo y do muchís- imo 
valor b;bl ic ; r ráf ico. E l c a t á l o g o de los v c l ú -
menes que "la i n t eg ran e s t á cons t i tu ido por 
m á s de ochocientas p á g i m a a . 
¡4. C o n t i n ú a siendo v i s i l a d í s i m o en el Co-
legio de Hémanos Mar i s t a s , deudo se hos-
peda, m o m i ñ o r B a u d r i l l a r t , rector de la U m -
ver3 :dad C a t ó l i c a de P a r í s . 
TJlt imamonto ha conferenciado con el Obis-
po electo de V i c h , Sr . Muf ioz . 
H o v a l m o r z a r á con el Prelado diocesano, 
i n v i t a d o ñ o r és to , en el Palacio opiseopal. 
Monseñor Baud r i . l l a r t ha v i s i t ado los p n n -
cipnles monuracii los de la cap i t a l y edificios 
p ú b l i c o s , en t r e ellos la ü jwve r&ldad l i t e r a -
r i a y el Seminar io . 
I^M So ha podido a v e r i g u a r que el c a d á -
ver encontrado en el pan tano de V a l l v i d r e -
r a , con una cadena de h i e r r o al cuello y u n a 
her ida en el pecho, corresponde á la perso-
na de u n s ú b d i t o f r a n c é s , que roedentemen-
to s u f r i ó ( (qu incena» . 
.+> E n e l ' k i l ó m e t r o 93 do la Ihiea f é r r e a 
do M a d r i d á Zaragoza y á A l i c a n t e , el t r e n 
m i x t o n ú m . 325 a r r o l l ó á Serafpio Busquet M e -
r i n o , de c incuenta a ñ o s do edad, el cual re-
su l tó con g r a v í s i m a s heridas en diferentes 
partes del cuerpo. 
Conducido Busquet a l Dispensario m é d i -
co, fa l lec ió momentos d e s p u é s de h a c é r s e l o 
la p r i m e r a cura . 
* * L A C O R U Ñ A 1 
E n u n vapor pracodente de I n g l a t e r r a l le-
garon hace d í a s dos damas. U n a de ellas en-
f e r m ó en la fonda, donde era constantemen-
t e v is i tada por e l c ó n s u l i n g l é s y su s e ñ o r a . 
Agravada en su dolencia , fa l lec ió , s ab ión -
doae por esto que era miembro de l a Casa 
real inglesa y se lla.ma.ba A n g é l i c a B r a b a n t 
Esch, t í a del k á i s e r y e s p o í a del p r í n c i p e 
i m p e r i a l J u l i a n o B r a b a n t , cue lacha en el 
f ronte or ienta! . 
La princesa n a c i ó en Brema y era h i j a do 
J o s é B e t y . H a m u e r t o de c o n g e s t i ó n puhno-
na.r. Se hal laba on B é l g i c a .al comienzo do la 
guerra . 
Procedente de Londres ha fondeado en 
este puer to el vapor i n g l é s «l l i g l a n d » , que ha 
desembarcado 28 cajas, conteiii%ndo 1 W.OUÜ 
l ibras esterlinas pa ra el Banco de E s p a ñ a . 
Les t r i pu l an t e s cuentan quo á la a l t u r a de 
Bres t , en el golfo de Vizcaya , v ie ron flotan-
do los restos de un buque y var ios c a d á v e -
res con salvavidas puestos. Oreen quo se 
t r a t a de u n nauf rag io ajeno á lo¿ accidentes 
de la guer ra . 
* * :l! 
M U R C Í A 1 
Dkicn de C e h c g í ñ que en w tea t ro Calde-
r ó n se ce lebró u n banquete de 200 cubiertas 
para festejar el t r i u n f o del d ipu t ado CCJI-
servador, m a r q u é s de P i d a l . 
Se- pronunciarctn. d h c u r E o s . 
9 4l A 
S A L A M A N C A 1 
H a llegado la p e r e g r i n a c i ó n de Begoua. 
Esta ta rde , á las sois, EC ve r i f i ca rá una ve-
lada l i t e r a r i a en su honor, pres idida por ol 
Prolado de la d ióces i s . 
* * * 
S E V I L L A 1 
E l domingo so c e l e b r ó un banquete en honor 
del candidato de la c o a l i c i ó n de las derechas, 
Sr . Rojas Marco . 
Esto h a r á deciaracicnos p o l í t i c a s . 
E l 17 ge c e l e b r a r á , en el t e a t r o de San 
Fernando , la fiesta do los Juego? florales. 
S e r á mantenedor D . Francisco R o d r í g u e z 
M a r í n . 
A y e r se ce l eb ró en la E x p o s i c i ó n obrera 
lít ses ión de clausura, r e p a r t i é n d o s e los pre-
mios concedidos á los obreros. 
* * * 
V A L E N C I A 1 
So indica para vioepresiidente do l a D i p u -
t a c i ó n á D . Pedro J u a n Serrano, vicopresi-
donto do la Comis ión p r o v i n c i a l . 
Por orden del alcalde del pueblo de 
Masamagre l l salieron anoche á segar los 
campos Lorenzo Lleó y dos depondientes m u -
nicipales. 
Los referidos sujetos no p u e d m preoisar 
de d ó n d e les h ic ie ron var ios disparos do es-
copeta ; pero lo c ie r to es que rcsailtaron los 
tres heridos 
I M P E T R A N D O L A P A Z 
E l primer viernes de Mayo. 
E l noble pensamiento do las damas es-
p a ñ o l a s pidiendo al Pon t í f i ce indulgencias 
especiales para la C o m u n i ó n del p r imer vier-
nes de Mayo , encaminada á conseguir el a l i -
vio de las almas de los que han sucumbido 
on la guerra , é i m p e t r a r la paz de Europa 
lia encontrado f a v o r a b i l í s i m a acogida on todo 
el mundo . 
I^a r e so luc ión de Su Sant idad so ha no t i -
ficado á los representantes de las naciones 
extranjeras y á los Prelados. 
E l sabio y v i r tuoso Episcopado e s p a ñ o l 
ha encemiado en los Boletines oficiales de las 
respectivas d ióces is los documentos recibidos 
de Roma exhor tando á les fieles á temar 
parte en este acto do piedad. 
De esperar es que el acto alcance la pro-
v e c h o s a t T i i s c e n d o n c i a que merece e n t oda 
hi.pana, y en e s p e c i a l en M a d r i d , sitio de 
elende p a r t i ó l a i n i c i a t i v a , oue merec ió la 
b e n d i c i ó n del ilustre Prelado do la d ióces i s . 
A la C o m u n i ó n se u n i r á i : rogat ivas y ac-
tos do penit-.meia, debiendo todos los 'fieles 
hacer i m pequeño sacrificio, puesta l a in ten-
c i ó n en t a n noble fin. 
Fidaracs por quo e l cercano d í a deje i m -
pereoedero recuerdo por el n ú m e r o de Co-
m u n i o n r s qeo se hagan f por las muohas ora 
c iones qao se d i r i j a n al Cielo para que el 
Cnrazon d iv ino de J e s ú s conceda el eterno 
dkscanso á los d i funtos y l a paz' á los 
"MTOS. 
LAS SVBSlSTBXñZ 
H U E L G A SOLUCIONADA 
EN P U E R T O L L A N O 
L A DE A Z N A L C O L L A R 
I G U A L 
A S A l i B L E A E N B A R C E L O N A 
SERrICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A i 
m ha desmentido teaJ 
ra enviado su a d í S 
E l Sr. S u á r e z I n c l á r 
nantemente que haya enviado su a d í S r 1 
á la A.samlj;ea quo ayer celebraron log ^? 
cultores, con la que a d e m á s no e s t á con?11 
me por haber d i r ig ido serios ataquet ni o ' 
b ienio. 1 1 b» I 
E n los locales de la Sociedad obr» 
E l Clobo Caut ivo so e s t á celebrando la A s i I 
Wea nro-presos, en la que .so ha t r a S b l 
t a m b i é n de las subsistencias. ' 9 i 
E l Sr. S u á r e z I n o l á n s u s p e n d i ó antorior I 
mente la ce l eb rac ión <fr dicho acto públi /* f 
porcpie los carteles que lo anunciaban 
ban redactados en t é r m i n o s de extrema v¡ 
lencia. ' « I 
Todos los oradores se han expresado i 
tonos muy vivos, habiendo censurado ótin! 
meuto al Gobierno, al Sr. S iu í rez Incl ín I 
á la pol ic ía barcelonesa. 
Les conclusiones no son conocidas todavía 
pero se sabe que se r e f e r i r á n al abai'at»' 
miento de las subsistencias y á la libertad 
de los obreros detenidos durante el traii-. 
curso dé las pasadas huelgas. 
Los obreros toneleros acordaron r\a 
acudir al t rabajo en los talleres cuyos due 
ños no se avengan á aprobar las bases pre' 
sentadas, y t raba ja r sólo en los talleres en 
los cuale-s sean aceptadas. 
• * * 
C I U D A D R E A L 1 
Pe ha l l c 7 i d o á u n acuerdo, en v i r t ud del I 
cual queda resuelta la huelga de la cuenca i 
minera de Puer tc l l ano . 
# * • 
S E V I L L A 1 
C o n t i n ú a en el mismo estado la huelga di 
las minas de ^ \ z n a l c ó l l a r , en las que sólo % 
t rabajan esquiroles. 
Comisiones de huelguistas recorren los pue í 
blos pidiendo socorros. 
La dimisión del 5r. Arboleya 
Una aclaración. 
E l c anón igo de Oviedo, Sr. Arbeleya nog 
ruega hagamos constar quo ha sido él solo I 
quien ha presentado la d i m i s i ó n do los car- i 
gos en las obras sociales por él fundadas, I 
s in que con él lo hayan hecho los Comitég 
de estas obras. 
Por lo d e m á s , todo el t ex to del telegrama 
publicado ayer respondo á un hecho verda-
dero, motivado por la c a m p a ñ a personal de 
que por parte de algunos elementos viene 
siendo objeto el d i s t ingu ido soc-ióloigo. 
D E U N H O M E N A J E 
L a Comis ión organizadora de] banquet< I 
que eai honor del Sr . Delgado Bar re te se ce- i 
l e b r a r á m a ñ a m a , m i é r c o l e s , á las nueve de I 
la noche, en e l H o t e l R i t z , nos encarga ha- f 
gamos p ú b l i c o que las ta r je tas se hallarán 
á la venta en los si t ios indicados: Cafés 
Unive r sa l y do l a M o n t a ñ a , L i b r e r í a de Fer-
nando Fe y Cen t ro M a u r i s t a (Carrera (le 
Sasi J e r ó n i m o ' ) , hasta las once de la maña* 
na del mencionado d í a 3. 
Vaya usted, hoy y m a ñ a n a , al Cine de la 
calle de la F lo r . Precios p o p u l i r e s : butaca 
de preferencia, 0 ,25; general, 0,15. Léalo 
u:ted en la Sección de Esr-cctáculos> 
SOCIEDAD 
A N I V E I t S A B I O 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniversario 
de la muer te de aquella piadosa y disSin-
gu ida dama que en v i d a se l l a m ó doña Te-
resa M á r q u e z V i l l a r r o e l , v i u d a de Sáuchef 
Borgue l l a . 
Todas laa Misas que se celebren maña"» 
en la iglesia de Nues t ra S e ñ o r a de la Con-
so lac ión (calle de V a l v e r d e ) , y la de lai 
nueve en el o r a t o r i o de «El Correo Español», 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de sfl 
a lma. 
F n t a n t r i s t e fecha renovamos á la fánuj'l 
do la finada, y m u y en especial á su liij0) 
nuestro quer ido amigo D . Gustavo Sáncbet 
M á r q u e z la (expres ión de nuestro pésaiaa 
m á s sentido. 
BOVAS 
E l p r ó x i m o viernes, á las once y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , en la iglesia de Síin 
M a n u e l y San B e n i t o , la boda de la señorita 
A g u s t i n a do Z u z n a r r e g u i y de Sotto-Clonard 
con D . J o s é de L a g u n o y Garachana. 
• • • H a sido pedida la mano de la señont!1 
I r e n e de Sol ís y A r m a n d pa ra el ingeuicio 
de M i n a s D . M a n u e l N a n z y Avi les . 
L a boda se v e r i f i c a r á en el p r ó x i m o Jubo* 
ENFERMOS 
A las once de la m a ñ a n a de ayer verifioíf 
se el en t i e r ro de la duquesa de Ba i l en . que 
r e s u l t ó una sent ida m a n i f e s t a c i ó n de 
same. 
Pres idieron el duelo el duejue de Bai'en» 
en r e p r e s e n t a c i ó n de Sus Majestades el "oy 
y la R e i n a ; el duque de la Conquista, P0. 
S. M . la R e i n a D o ñ a M a r í a Cr i s t i na ; * 
conde de la C imera , por S. A . la I n i a W f 
D o ñ a I sabe l ; el m a r q u é s de Hoyos, por ^ 
Altezas los In f an t e s D o n Carlos y D o ñ a I ^ J 
sa; el duque de Qa V i c t o r i a , por S. ^•Te{ 
I n f a n t e Don Fe rnando , y el c a p i t á n de Wj 
f a u t o r í a , Sr, J aque to t , ayudante de S. A' 0 
I n f a n t e D . Alfonso. 
Per la f a m i l i a , el d i rec tor e sp i r i tua l , l l " 
Gonzalo Morales do S e t i é n , el marqneS 
Riscal , el m a r q u é s de V i a n a , el marques 
Tenor io , D . E d u a r d o Da to , ol conde del t ^ 
r r o y el duque de Mandas . 
L a conburrencia fué nu imeros í s ima y 
t i n g u i d a . 
Rei teramos la e x p r e s i ó n de nuestro -
t i r a i en to á la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de la 1,1 
t r e finada. . ^ 0\ 
¡en' 
9-
E s t á restablecido do su onfennodaf 
m a r q u é s do Casa L e ó n . ^ 
-O- Se encuentra enferma la duquesa ^ 
Zaragoza, á quien eu brevo se practic 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
-O- T a m b i é n se hal la enfermo, do g j » ^ 
dací, el sonador v i t a l i c i o ronde do SflP 
r u n d a . . 
r;oi>x 
E l S de M a y o se t o m a r á n los d i c h o s ^ 
s e ñ o r i t a M a n a Teresa Travcsedo ^ ' ' V C J 
h i ja de los condes de Ma luque , y 05 ^ gp 
D . R a m ó n L i z a r r i t u r r y , hermano del i " 
q u é s de Tenor io . . . « 
C o n t i n ú a en grave estado, inspiran"0 
rica temores, el conde do Superundn. , ^ 
^ > L a condesa de la V:ñaz : i se ' i a . J j y 
dado de Roma d B i á r r i t z , dond.{ se in?t' ',. 
r á , en su ((villa» Tro i s Fonta iues , par:l 1 • 
Sai el verano. , , cSí. 
- Se ha t rasladado de M á l a g r , a! b m , 
r i o de Albania , de Granada , la m-ir(J 
*V Maldecirnos 
iie»* 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.635, E L D E S A T E 










OS N U E V O S M I N I S T R O S 
T O M A N POSESION 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
P R O Y E C T O S DE ROMANONES 
E í í L A P R E S I D E N C I A 
L a Comisión r.icialisti . 
Los Sros. La rgo Caballero, Moi-a, A n g u l a . 
no y Saborit v i s i t a i u n al p r e s i ó e n t e del Coa-
aejo para hacerle entrega de las couclusio. 
nos de los socialistas con mot ivo de la Fies-
t a del Trabajo. Los comisionados conversaron 
durante m á s do una hera con M presidente, 
f ante él hicieron cumplido elogio do la ges-
t i i n del general M a r v á en la in specc ión del 
trabajo. 
Consejo de ministros. 
Del Consejo celebrado en Palacio, bajo la 
presidencia del Key . dio el cunde de R o , 
m a n ó n o s b r e v í s i m a referencia. L i m i t ó s e á de-
c i r que h a b í a an t ic ipado a l Key el Mensaje 
de la Corona y el programa par lamentar io 
que se a c o r d ó en el Consejo de minis t ros de 
esta madrugada. 
L a Alcaldía de Madrid. 
F a r t i c i p ó el cende á los periodistas que 
hab ía hecho el of rec imien to dq la A l c a l d í a 
de M a d r i d a l Sr . S u á r o z I n c l á n . D i j o que 
és te no h a b í a aceptado, pero que esperaba 
lograr convencerle. 
E N H A C I E N D A 
A las doco y cuarto ha recibido á los pe-
riodistas e< Sr. V i l l a n u e v a , que les f a c i l i t ó 
la r e c a u d a c i ó n del mes actur.,1, que acusa un 
aumento de '1.0/59.&o9 pesetas, con re lac ión á 
igua l p e r í o d o del a ñ o anter ior . 
A la una y media t o m ó p o s e s i á n el s e ñ o r 
A l b a , que momentos d e s p u é s rocibió á los 
periodistas, h a c i é n d o n o s las siguientes ma^ 
nifestaciones. i 
Nada especial tengo que decirles, como no 
eea lo ya manifestado á sus c o m p a ñ e r o s en 
Palacio. 
Espero que las gentes discretas se h a r á n 
cargo de la s i t u a c i ó n en que vengo á csl.e M i -
nis ter io , poniendeme al frente de él e l <tí& 
1 de M a y o , para presentarme el 10 ante el 
Par lamento . 
E n tales condicicnes, o b r a r í a de l igero si 
lanzara ahora u n programa pomposo; pre^ 
fiero, haciendo honcr á mis tradiciones, ser 
ginecro y leronoccr que no se me oculta la 
gravedad de las actuales circunstancias, y 
p n x m r a r é porler, por m i •parte, un t rabajo 
constante y una buena vo lun tad . 
No recato que, obligado por precepto legal, 
a l leer ahora á las Cortes el proyecto de ley 
de Presupuestos, c u m p l i r é t a l deber, pero sliv 
qno esto signifique que en él e s t é n incluidos 
mis puntos do vis ta en la mater ia . 
Estos los e r p o n d r é en la segunda etapa 
par lamenta r ia , y me propongo una desart i-
cu lac ión del presupuesto,' procurando ate 
nermo á los ingresos en .los gastos, redu 
ciendo é s t o s en lo posible. 
A h o r a sólo s o m e t e r é á las C á m a r a s algu_ 
Ofi í leyes e c o n ó m i c a s que, exigencias do mo-
i r o n t o , rec laman, pero que no r e s o l v e r á n p ro . 
b i lmas á fondo. 
Para t r a t a r do esto necesito un margen 
de estudio, y por ello o«pero que hasta des_ 
p u é s del verano la op in ión púb l i ca y el Par,, 
l á m e n t o no me n e g a r á n indulgencia. E n oto-
He ya p r e s e n t a r é á rec ib i r su fal lo m i labor. 
• E n la actual idad sólo a c t u a r é con dispo_ 
eiriones e p i s ó d i c a s que las anormales cir-
C"-,stancias reclamen. 
v Me propongo una c::trema severidrid en la 
e - lmin i s t r ac ión del presupuesto, pues aun 
c m n d ó con las r r o n o m í a s solas no puede re. 
solverse el déf ici t , creo que e^to no obst." 
ppra que l a a d m i n i s t r a c i ó n deba r?ai ejem-
pilo de economía y sa t i s facc ión en ella al con, 
t r ibuyen te . 
E N E S T A D O 
A las diez de la m a ñ a n a se poses ionó d» 
la cartera de Estado D . Amal lo Gimeno. 
E l acto careció de so lnnn idad . 
E l nuovo m i m s t r o ded icó las horas de 1;Í 
t a rde á hacer visi tas de c a r á c t e r of ic ia l . 
E N F O M E N T O 
Toma do poses ión . 
A las doce y media do la m a ñ a n a t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo el nuevo m i n i s t r o do 
Fomento , Sr . Gasset. H i z o ta entrega el 
Di in i s t ro sal iente, Sr. Salvador, y asistieron 
a l acto los directores goaeralcs y el a l to per-
sonal del M i n i s t e r i o . 
E l Sr . Salvador e log ió repetid-.mente a! 
Sr . Gassct, diciendo que es el ú n i c o capar 
de d e s e m p e ñ a r bien la c á r t e r - , de Fomento 
en los momentos actuales, y a ñ a d i ó que el 
acto que se o l e b r a b a era una delicada cere-
monia de c o r t e s í a cOn la cual no q u e r í a rom-
per , d i g ü n lo que d igan los que quieren su 
p r ' m i r estos actos. 
E l Sr . Gassst a g r a d e c i ó robremancra la7 
palabras afectuosas del Sr . Sa lvador ; mani 
f e s tó que a l i r en es t i s circunstancias á Fo 
m e n t ó , es porque t iene los medios preciso;; 
para hacer su labor ¡ p i d i ó al personal le se-
cundase ahora con m á s esfuerzo que nunca, 
y t e r m i n ó abrazando al m i n i s t r o saliente. 
Los viniciiltorcs gallegos. 
E l d ipu tado por L a C a ñ i z a ; Sr. M o n y. 
Landa , ha v is i tado a l Sr . Gasset para darle 
cuenta de las manifestaciones celebradas 
por los v in icu l to res gallegos en A r b o y Cre-
ciente, protes tando del ^precio fijado ppr el 
Gobierno a l sulfa to de cobre, que ha m o t i -
l ado un alza e x h o r b i t m t e ^ n el precio. 
D i j o el Sr. M o n y L a n d a que I n s t a la 
v í s p e r a do fijar el Gobierno el precio de 
8,40 pesetas, en V i g o se compraba el sulfa-
to á 1,90, y, desde el d í a siguiente, alcanza 
u n precio de 2,45. Esto c a u s a r á grandes 
per ju ic ios á los agricul tores de Gal ic ia . 
E l d ipu tado por L a C a ñ i z a se p o n d r á de 
acuerdo con los diuutados catalanes para 
t r a t a r de este apunto y e s t á d ' .cuesto á se-
cundarles en cuantas medidas adopten. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M. Charlot. 
E l inspector do e n s e ñ a n z a de P a r í s , mon-
sieur Char lo t , ha vis i tado al d i i v c t o r gene, 
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a en la m a ñ a n a de 
hoy. 
M . Chnr lo t viene á E s p a ñ a con objeto de 
v i s i t a r algunos centros docentes y estudiar 
la manera de "establecer el in tercambio de 
asuntos en t re Francia y E s p a ñ a . 
E N G U E R R A 
Ayudante.—Se nombra ayudante de cam-
po del c a p i t á n general de la tercera R e g i ó n 
a l coronel de Estado Mayor D . A n t o n i o Tíl-
dela. 
Destinoa.—El « D i a r i o Oficial» publ ica una 
propuesta de destinos de jefes y oficiales 
de I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r . 
N O T A S V A R I A S 
Propósi tos del ccnüc. 
Volv ió anoche e l presidente del Consejo 
á manifes tar su decidido p r o p ó s i t o de que 
las Cortes funcionen hasta fines de Ju l io . 
Son muchos é i m p o r t a n t í s i m o s los asun-
tos que debemos t r a t a r en el Par lamento , 
y es m i á n i m o no sea e s t é r i l la labor parla-
• M f i a r i a . 
L a m e n t ó s e de que haya todos les d ía s que 
Godicar dos horas á r u e g o » v pieguntaB, 
cosa que en ocasiones hace perder no poco 
t iempo. 
De la Presidencia de la Comis ión del Men-
saje nos estamos ocupando, para ver q u é 
ex m i n i s t r o i r á á ocupar ege puesto de ton-
í i a n z a . 
—Puta aseguran los í n t i m o s de D . M e l -
quir.des—observo un periedist:.—que, cr.so do 
olreoer esa presidencia al Sr. Alvarez , é s t e 
la a c e p t a r í a . 
E l conde nada d i j o ; l imi tóse á Oon tc s t á l 
con m o n o s í l a b o s . 
A la s u b s e c r e t a r í a de Hac ienda—di jo , va-
riando el tema de la e e n v e r s a c i ó n — v a el se-
ñ o r C'i iapaprieta; esto d a r á margen á una 
p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de cargos, que u l t ima-
remos cuando regrese Su Majes tad de su 
viaje á fc'aai S e b a s t i á n . 
L e s crí t icas al nuevo cair . ioLc. 
Por lo que hace á las c r í t i c a s que se nos 
hacen por no especificar proyecto económico 
n i n g u n o en el programa expuesto por m í , he 
de mani fes ta r—di jo el presidente del Conse-
jo—que son estos asuntes de índo le t a l que 
no se puede adelantar nada en lo que á 
ellos so refiere, y no porque no tengamos 
trazado nuestro plan económico , en el aije 
figura firme p r o p ó s i t o de no aumentar n i n -
guna par t ida del presupuesto, sino porque es 
prudente callar , dadas las c i r e u n s t a n e í a s , lo 
quo so propone hacer ol Gobierno en mater ia 
económica. 
Mr.üra y Meüa. 
H a n celebrado una a f e c t u o s í s i m a entrevis-
t a los dos i lus t res oradores, no siendo aven-
tu rado afirmar que en ella se t r a t ó cioi u l -
t i m o discurso pronunciado por el insigne 
t r i b u n o t rad ie icna l i s ta en Cvicdc. 
i-. casa üs vrdanuevn 
D u r a n t e el d ía de ayer desfilaron por h 
casa de l f u t u r o presidente del Congreso la 
mayor par te de los min i s t ros y el presi-
dente. 
Contaba anoche u n personaje de la situa-
c ión quo pretenden las s e c r e t a r í a s del Con-
greso 18 a chicos» de minis t ros y es m i -
nis t ros . 
E l correo en los trenes rápii-cs. 
Anoche r e g r e s ó á San S e b a s t i á n el gober-
nador c i v i l de aquella provincia , Sr. L ó p á z 
M o n i s , s in poder conseguir del Sr. F r a n -
cos R o d r í g u e z que at ienda el clamoreo de 
G u i p ú z c o a , que desea la impor tan te refor-
ma de que los trenos r á p i d o s lleven corroo: 
¿ G a l l o tE>arfo? 
E n el Senado aseguraba u n v i t a l i c io que 
en la p o l í t i c a de estos d í a s , a d e m á s de ta 
crisis , hay u n cgallo tapados, que cuidado-
samente ocu l tan los conspicuos de la si tua-
ción, lo cual preocupa a l conde de Roma-
nones, y a ñ a d í a e l personaje lo s igu ien te : 
« L a p r ó x i m a crisis p o d r á ser de presidente 
y estar en puer ta V i l l a n u e v a . » 
Otra vez Manzano. 
Nuevamente se af i rmó anoche que e l can-
didato de tres min i s t ros para gobernador de 
Baucelona es D . Francisco Manzano, di jputir 
do á Cortes y ex gobernador do a q u e ' í . i 
capi ta l . 
García Prieto on Madrid. 
Ayer r e g r e s ó á esta corte, procedente de 
B i á r r i t z , e l Jefe del p a r t i d o d e m e c r á t i c o , 
m a r q u é s do Alhucemas. 
A esperarle á la e s t a c i ó n acudieron los 
mismos d e m ó c r a t a s quo lo despidieron, no-
t á n d o s e M au. encia del Sr. B u r e l l , min is -
t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
E l banciircto á Conssngfc. 
Desde Valencia remi t i e ron .gran cant idad 
do flores para o l banquete del afamado perio-
dista" y d ipu t ado Sr. Comcnge, cpie l legaren 
d e s p u é s de c-élebrada, la fiesta, r e m i t i é n d e a i s 
i la d i s t ingu ida familia del festejado. 
l i a C o m i s i ó n organizadora, compuesta de 
los viejos periodistas D . A n t o n i o L lop i s y don 
Adolfo Tomaset i , e s t á n recibiendo muchas 
adhesiones al festejado. 
Rc. ^Iió no firma. 
E l g n b c r m d c r c iv i l de M a d r i d , D . Ale -
j a n d r o l iosy l ló , no quiso firmar ayer, por 
entender no d e b í a do hacerlo d e s p u é s do ha-
ber d i m i t i d o . 
E l Gobierno no sab ía anoche si e l dipu-
tado por Mal lo rca r e t i r a r á la d imis ión . 
jiigtieios sinos y t m m 
m m m , B m w t m 
Los académicos franceses 
en Madrid 
Conferencia en la Univcrsidcd. 
E n la Univers idad Cent ra l dio ayer tardo 
su pr imera conferencia el presidente do la 
Academia de Ciencias de P a r í s , M . Ednran-
do P c r r i c r , desarrollando el tema « l . a for-
m a c i ó n y d u r a c i ó n de las razas y de las 
nacionalidades)). 
A la c c n í c r e n c i a a s i s t i ó un sek eto audi-
tor io , compuesto en su casi to ta l idad por ca-
t e d r á t i c o s , po l í t i cos , l i t e ra tos y ar t i s tas . 
E l Sr. Per r i e r fué presentado por el se-, 
ñor A n t ó n F e r r á n d i z . 
D e s p u é s de expresar su g r a t i t u d , el pre-
sidente de 'a Academia de Ciencias de Pa-
r í s e n t r ó en el tema, exponiendo el cencopto 
de nacionalidad y los cur.bios que en él se 
han operado desdo D I I . asi como la tenden-
cia que se observa cu todos los pa í ses á en-
carnar'.a en su const i tuci ai é ideales. 
l 'xpuso t a m b i é n e l ant iguo concepto de 
la « i z a , y a n a l i z ó la t e o r í a de Gcbineau sobre 
la desigualdad de las razas humanas. 
Estuciiaiulo luego la pretendida de^onera-
ción de la raza l a t i na , el c onforem iante l legó 
á la consecuencia c!o que en tiempos remo Los 
pudieran desaparecer especies zoológicas i n -
feriores ; pero que el hombre no puede des-
aparecer. 
Su ú l t i m o p á r r a f o fué u n elogio t r i b ü t a d o 
á la persona de Su Majes tad e l Rey de Es-
p a ñ a . 
E l Sr. Per r i e r fué muy aplaudido. 
• • • 
E n honor de los a c a d é m i c o s franceses ce-
leb róse ayer tarde una fiesta en la Rcsidon-
cia do Es tudiantes , asistiendo á el la , entre 
Otras personas, la condesa de Pardo P.'./.Áu. 
los Brea. M a u r a , m a r q u é s de Alhucemas, A z 
c á r a t e , M e l q u í a d e s Alvnrcz . Labra . Hr.drí-
guez Cafrác idÓ, M e n é n d c z P ida l . G ó m e z de 
naquero, B lay , Orte2a Gasset, V e ^ u é y otros 
muchos. 
E l p r e s i d e n í o de la Residencia, Sr. J i m é -
nez, Saludó á los a c a d é m i c o ; france-
ses, y dedicando especiales elegios á mon-
sieur Bergson, que contesto exp i cmndo su 
g r a t i t u d ; en nombre del ministró de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a s a l u d ó á lea a c a d é m i c o s 
franceses el Sr. Royo Vi l l ancva . 
L a conferencia de M . Enr ique Bergscn, 
anunciada para e'sta t a rde en la U n i v . r-A-
dad , SÍ? o o i o K m v á cu el Ateneo, á las seia y 
media . 
7 ) E L A C A S A n i : A L 
EL REY M A R C H A 
A SAN SEBASTIAN 
R E G R E S O DE DON CARLOS 
Y DOÑA LUISA 
L A S R E I N A S , B í í £ 1 C O N V E N T O 
D E E S C L A V A S D K M A U Í A 
—o— 
Su Majestad ' o l Rey p r e s i d i ó a j a r m a ñ a n a 
el Consejo de minis t ros celebrado en Pala-
cio, que d u r ó hasta las doce, aproximada, 
mente. 
D e s p u é s fué cumpiimentaclo por el s e ñ o r 
L ó p e z M u ñ o z , que » dio las gracias por ha. 
ber asistido ayer tardo á la i n a u g u r a c i ó n del 
I n s t i t u t o Cerv ;n tes , y se desp id ió , por i c g i v -
Bfflf ét breve á Lisboa. 
• • - En audienciia fueron recibidos por el 
Soberano el agregado m i l i t a r de La Kmbaja.. 
da de Franc ia , coronel To l l ion , y D . J . de 
Sard. J 
S u Majes tad la Reina D o ñ a Vic to r i a , 
a c o r a p a ñ a d a de la I n f a u t i t a D o ñ a Cr i s t i na , 
v : s i t ó avor m a ñ a n a el c á t u d i o del i lus t re e > 
cul tor D . Mariano Ben l l iu ro . 
A y e r m a ñ a n a han regresado á M a d r i d , 
procedentes d é Vi l l amanr ique , Sus Alteza-
Ios Infantes Don Carlcis y D o ñ a Luisa . 
Sus Altearas fueron recibidos en la e s t a c i ó n 
per Su A l t o - a la In fan ta D o ñ a Isabel, '« 
marque.-a del Águi la Real , los marqueses de 
HojQ0 y de la M c « a de Asta y algunas otras 
d i s t i n g ¿ i d a n personas. 
-e- Su Alteza la Infan ta D o ñ a T abel vi^d^ 
t ó ayer m a ñ a n a el As i lo ck» San Rafae l . 
E n el en t i e r ro de la duquesa v iuda de 
B a i l ó n , verif icado ayer m a ñ r . n a . estuvieron 
representados los Reyes Don A L c i r . o y D o ñ a 
V i c t o r i a poir el duoiio de Bni l én . la" Reina 
Dona C r i s t i n a pot ol Buque de la Conquista, 
la rnfantn D o ñ a Isabel por el conde de 
la Cimera , los Infante? Don Caries v D o ñ a 
Luisa por el m a r q u é s de Hcvos , el In fan te 
Don Fernando y la duque--» do Tala.vora ñ o r 
el duque de la V i c t o i i a y los Infantas D o n 
Alfonso y D o ñ a Bea t r iz por el c a p i t á n Ja-
queto t . 
^ Los Reyes, pascaron, á p r i m e r a hora 
de la t a rde , en a u t o m ó v i l , por l a Casa de 
Campo. 
-<j>- Can m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de su 
fiesta o n o m á s t i c a , los R e v é s d i r i g i e r o n ca-
r i ñosos telegramas de fe l i c i t ac ión al duque 
de O r l c á n s y al P r í n c i p e Don Fel ipe de Bor -
bon . 
T a m b i é n telegrafiaron al duque de Con-
naugh t , que celebraba su cumin leaños . 
•+> Anoche m a r c h ó á San S e b a s t i á n , én el 
expreso. Su Majestad él Rey, a c o m p a ñ a d o 
del conde de A y b a r . 
E l Sc/berano fué despedido en la e s t a c i ó n 
del N o r t e por las personas de la Real Fa -
m i l i a , representantes del Gobierno y las au-
tor idades . 
. Su Majes tad la Rema D o ñ a V i c t o r i a , 
p . c c m n n ñ a d i de la diumesa de Medinace l i y 
del duque de Hornndn ie lo s , a s i s t i ó anoche 
al t e a t r o de la Princesa. 
• de • 
Con asistencia de las Reinas D o ñ a V i c t o -
r i a y D o ñ a C r i s t i n a , y la I n f a n t a D o ñ a Isa-
bel, á quienes a c o m p a ñ a b a n la duquesa de 
San Carlos y de la Conquista , y l a s e ñ o r i t a 
Juana B e r t r á n de L i s , se ce lebró ayer t a rde , 
en (*l convento de religiosas Esclavas del Sa-
grado C o r a z ó n do J e s ú s , la fiesta a r t í s t i c a , 
o rganizada por la C c n ^ v e g a o i ó n de s e ñ o r i t a s 
Esclavas de M a r í a Inmaculada , á beneficio 
de! Ta l l e r C a t ó l i c o de Obrera.-; que pa t roc i -
nan dlchais s e ñ o r i t a s . 
I n t e r p r e t a r o n magis t ra lmentc el p rogra -
ma do taoi interesante solep' i i d a d las seño-
ras y s e ñ o r i t a s de Alvear y Bns tamanto , 
M e d i n a y Zaldo, escuchando t a n calurcras 
como mere-rddas ovaecnes . 
Te rminado el concier to, pasaron las Re i -
nas é I n f a n t a y sus acompañ .an{es al sa lón 
•de vis i tas de las n i ñ .s. conver t ido en impro -
visado comedor, y al l í fueren ooseepaiadas 
Sus Majestades y Al teza—ante una mesa que 
adorn .ba g r a n centro de claveles—con u n 
delicado t é . 
E L M t J G R T O N I C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
tos. C u r a n siempre c a t a r r o s , a s m a , 
g r l p p o . D e venta en todas las farmacias. 
Academias y Sociedades 
A y e r tarde , on la Real Sociedad Geográf i -
ca, a.nte numeroso y distinguido p ú b l i c o , d i ó 
el m u y i lus t rado oficial p r i m e r o de I n t e r -
v e n c i ó n M i l i t a r D . Abe-lardo Mer ino , una 
notable conferencia sobre « E l regionalismo 
peninsular y la G e o g r a f í a h i s t ó r i c a » . 
P r e s i d i ó el ex nr in i s t ro Sr . l i g a r t e , y en-
t r o los miembros de la Real Socicdr.d se ha-
l laban los Sros. A l t ü l a g u j r r e , B l á z q u e z , B e l -
t r á n y otros. 
A l t e r m i n a r la conferencia el Sr . M e r i n o 
fué m u y ap laud ido y fe l ic i tado. 
Centro cío Defensa Social ds Cuatro Caminos. 
Para celebrar la i n a u g u r a c i ó n de las cla-
ses ele este Cent ro se verif icará estar ta rde , 
á las siete, u n interesante concierto, cuyo 
programa s e r á in te rpre tado por la s e ñ o r i -
t a M a r í a Regidor . y los Sros. Moreno-Cid 
y C u r s a d i . 
Real A c r J e . n i a . do J u r i s p r u ^ n c i a y L c j s -
lac]¿n. 
M a ñ a n a por la tarde, á las seis y media, 
y acercad el tema o L a cr iminal idad y sus 
medios do r e p r e s i ó n » , d a r á una conferenJa 
e l ü u s t r í s i m o Sr . D . Augus to del Cacho y 
F e r m í ndez-Cad i ñ a ñ o s . 
Corvcceríi " i i Cocodrilo,, 
M A D R I D 
Hay arenques holandeses á la marinora. 
L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
SESION INAUGURAL D E L PRI-
MER PERIODO 
P R E S I D E E L G O B E R N A D O R 
A las doce do l a n i a ñ a n a , y bajo la presi-
dencia del gobernador c i v i l de M a d r i d , sc-
R r HosellO, se ce lebró l a ses ión i n a u g u r a l 
del p r i m o r período. 
Kl Sr. R< elíd ded i có u n saludo de c o r t e s í a 
á la Corpojracióii. 
E l Sr. D í a z Agero contesta al gobernador 
en nombre de la C o r p o r a c i ó n , d á n d o l e cuon-
í a de los asuntos de mayor relieve quo se 
hallan pendientes de acuerdo. 
S: n é s t o s : el t raslado del Hospic io á Ca-
r . ibanche l ; el traslado de demontes que no 
sean de M a d r i d á sus respectivas provincias , 
y la c r e a c i ó n de u n asilo adecuado para los 
per turbados pací f icos , y el cambio de r é g i -
men en el Hospic io . 
E l Sr. R i c h i , en nombre de la m i n o r í a 
conservadora, saluda a l gobernador c i v i l , se-
i o r Rcve l ló , y propone que se cumpla lo 
dispuesto por la ley, impoiniendo mul tas á« 
'os que no .icuden á e m i t i r su voto á las ur-
. l a s . 
E n lo que se refiere al Hospic io , cree ol 
Sr. R i c h i que lo m á s urgente es resolver lo 
que afee-ta á la pa r t e mora l de los acogidos. 
Elogia el celo de los iniciadores del cambio 
de r ' g i m e n y Ies ofrece su concurso. 
E l Sr . De Carlos saluda t a m b i é n al gober-
nador por la m i n o r í a de Defensa Social, que 
él representa, y dice que en todos los actos 
inaugura les se hacen Jos mismos of rec imien-
tos por p a r t o de los gobern-idorer-, y t a m b i é n 
los mismos p r e p ó s i t o s y los mismos progra-
mas por la D i p u t a c i ó n , y d e s p u é s nadie 
cumple n i los ofrecimientos n i los programas. 
Dice que la beneficencia p rov inc i a l t i ene 
c ie r to aspecto pasivo, porque, est mdo cerra-
dos las establecimientos hace m á s do dos 
a ñ o s , sólo se protege «al necesitado de a y e r » , 
quo son los actuales acogidos, y se abandona 
(tal l í e e e s i t a d o de h o y » , que es el que acude á 
ped i r ca r idad . 
E l Sr. R e s e l l ó , d e s p u é s do u n breve resu-
men de todo lo manifestado, dcclar i abier to 
el p r i m e r p e r í o d o y abandona el local . 
Ba jo la presidencia del Sr. D í a z Agero 
vuelve á reanudarse la ses ión . 
Se discute ampl iamente por casi todos los 
diputados si deben ser diez el n ú m e r o de las 
sesiones del ac tua l p e r í o d o 6 deben ser se-en-
t a y t í o s , para celebrar tres por semana has-
t a el o t r o p e r í o d o , y puesto el asunto á vo-
t a c i ó n n o m i n a l , se a c o r d ó que fueran diez, 
por 15 votos cont ra 13. 
L a segunda sesión s e r á hoy, martes, á ias 
once de l a m a ñ a n a , pa ra nombra r vicepre-
sidente de la Comis ión p r o v i n c i a l y d i sca t i r 
el proyectado cambio de r é g i m e n del Hos-
p i c io . 
IraVereterrayCaogas 
Proferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
E l p r ó x i m o d í a 7 se c e l e b r a r á en las Ks-
cuclos prefesionale^s de Sarr ia una interesan, 
te fiesta a r t í s t i c a , - organizada por los a n t i -
guos alumnos de las Casas del Venerable 
J u a n Boseo. 
S3 
E l j a b ó n , la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxi l iares para 
realzar la hermosura. 
S E P R E F I E R E N A L O S F R E S C O S 
» • » • • » » • » • » • » • » • • • • 
SOj^ríffr^wO Alzacuellos de cia^e superior Q u t i l l m u u á 9 p e s e t a s d o e e a a . 
P i - A J E A M A Y O » . 3 2 — A Z A 
• • • <> <$~$—4' •» • ^ • • 0 O—O ̂  $ ^ 4 
ESPAÑA E N A F R I C A 
S e g ú n comunica «el general en jefe desde i 
Tc- tuán, fueron ocupadas en M e l i l l a las po-
siciones de A r k a b , o t ra delante de K a u d u r i 
y la de Ain_M.esacihda. E n la segunda de 
ellas estaba el campamento del cherif B u -
chuar y casas Abdha.ri;.'; t, 
Ál re t i rarse nuestras fuerzas fueron hos^ 
tilizaclas por un gran grupo enemigo, que 
p r o c e d í a de Guerruau , el cual t u v o numero-
sas bajas. Nosotros sufrimos la del soldado 
Tcr ib io Cavero, muer to , y Francisco G a r c í a 
y Demetr io Esteban, her idos; los tres del re_ 
gimien to de C e r i ñ o h . De las fuerzas de po-
l ic ía tuv imos dos muertos , cua t ro heridos 
graves y cinco leves. E l Hach A m a r , cuando 
atravesaba el r ío a l regresar de Tefersi t , fué' 
herido casualmente en un muslo . 
M e oomunican que e l resto de l a noche y 
en la m a ñ a n a de hoy, reina completa t ran_ 
q u i l i d a d . 
-e*"*̂ -̂  • ^ • • ^ • ^ •"•"^ ^ • • • ̂  
J A I M E R U I Z , Madrid. Gran f áb r i ca de 
aparatos y objetos de metales. Arena l , 22 ; 
( ¡ o v a , 4 ; Princesa, 43. 
UNION D E D A M A S 
Gcnfcnwcia do! Sr. Alcalá Galiano. 
E l j oven y d i s t i ngu ido l i t e r a t o D . A l -
varo A l c a l á Galiano, con l a amab i l i dad 
quo le es cairacter ís t ic ia , se ha encargado de 
Ja sexta cenferencia de la serie organizada 
pe r la s e ñ o r a marquesa de ü n z á del V a l l e , á 
beneficio de las obras que pa t roc ina la U n i ó n 
de Da:m?.i3 E s p a ñ o l a s , e l ig iendo p o r toma pa-
r a su discurso « S h a k e s p e a r e , el "hombre y e l 
a r t i s t a » . Es tud io b iográf ico . 
E l nombre del ccnfcrcnciainte y lo in t e r e -
rante de l tema peo* me-ton asegurar que el 
jueves, 4 do Mayo , á las seis y inedia en 
p u n t o de la t.i.rde, se reunin-á en l a Real Aca-
m mía de Jur i r -urudencia lo m á s selecto de 
la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Pueden ftidqtílriree t a r je tas en la t i e n d a 
del Traba jo de :a M u j e r , calle del Carmen, 
n ú m e r o 39. 
PROBU a U 
Una máquina perfecta para afilar lá-
pices por poco dinero. 
Sirve para cualqtliar clase y t a m a ñ o do 
lapiceros, iiiclnso los gruesos do color. Cuan-
do el lápiz es tá afilado, a u t o m á t i c a m e n t e ce-
san de cortar las cuchillad, del mejor «cero . 
Puede colocarse fijo sobre una mesa, ó en 
la pared. E l receptácu lo es t r a n s p a r e n t ó y so repone y l impia simplemente. 
Ademán de su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoten. 
Precio, 12 pesetas, y por 13,50 se remite franco á cualquier estación de ferrocerri 
español.—Los envíos, por Giro Posicl. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo rdeh rado en M a d r i d el d í a 1 de 
M a y o . d e 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Premios. Números. POBLACIONES 
100.000 23.229 C á d i ^ - S e v i l l a - M a d r i d . 
« 0 . 0 0 0 1 .75» G i j ó n - S t v i l l a - G i j ó n . 
20.000 24.":24 Pozoblanco V a l . ' - B i l b a o . 
IJfiO 8. .531 M a d r i d . 
1.500 31.202 L a C a r o l i n a . 
1.500 25.189 M a d r i d - B a r c e l a . - M a d r i d , 
1.500 7.G63 M a d r i d - G r a n a d a - S f t v i l l a . 
1.5 0 22 400 Gerona B a r c e l o n a - B i l b a o 
1 510 24.GS2 L i n a r e s V a l e n c i a - B i l b a o . 
1 500 13.215 S a l a m a n c a B a r c e l . - S a u t . 
1.500 2G.7Í)2 B i l b a o M a d r i d - I d e m . 
1.500 10 592 M a d r i d - C a r t a g . a - M a d r i d 
1 500 13 926 Sa lamanca -Barc . a -B i lbao 
1.500 10.37G B u r g o s C a r n ñ a - M a d r i d . 
1 500 27 391 M a d r i d . 
P R E M I A D O S C O N 3 0 0 P E S É T A S 
C E N T E N A 
791 900 914 027 673 268 287 951 573 033 
459 862 657 639 047 925 477 534 586 496 
373 977 028 935 854 164 929 694 537 398 
132 140 809 533 972 248 312 896 118 814 
986 374 470 742 307 596 833 433 720 286 
667 
M I L 
186 601 796 845 691 403 312 229 594 327 
933 100 425 453 374 656 202 834 718 093 
077 211 467 777 080 888 233 747 940 813 
191 661 817 690 932 341 
DOS M I L 
825 559 520 831 204 182 210 398 049 150 
891 004 150 393 440 780 081 581 600 797 
499 103 697 207 950 627 215 709 493 169 
299 085 872 640 517 813 830 471 110 368 
513 481 
T R E S M I L 
904 791 093 568 034 194 350 181 244 551 
073 202 866 605 776 515 521 527 255 614 
746 236 654 234 467 970 .534 030 201 630 
843 057 094 397 173 464 186 131 444 307 
664 289 993 257 239 005 595 564 775 671 
. C U A T R O M I L 
903 587 294 523 906 603 843 775 259 361 
825 499 758 092 736 297 015 919 791 248 
075 753 509 904 779 465 872 231 431 875 
694 264 159 952 674 042 737 409 314 764 
160 114 268 083 213 537 880 
C I N C O M I L 
913 439 554 880 759 936 935 477 408 
867 111 163 988 534 020 990 501 426 
496 852 150 643 928 320 981 855 
S E I S M I L 
744 309 876 319 380 321 784 937 
488 477 961 715 362 103 998 831 
842 576 026 312 667 449 414 627 
712 598 642 
S I E T E M I L 
330 462 374 529 610 199 944 219 
894 417 371 578 100 595 036 167 
015 986 412 813 876 056 128 994 
O C H O M I L 
212 094 910 630 065 968 609 020 
275 485 553 290 189 559 566 356 
532 122 913 648 037 072 959 295 
N U E V E M I L 
766 221 334 332 949 149 688 
414 082 403 287 545 243 798 
939 703 159 584 182 482 715 
499 873 418 835 398 131 817 272 




































































D I E Z M I L 
f ^ ! 603 467 749 056 687 081 079 
892 418 264 790 013 675 778 025 































O N C E M I L 
053 067 785 065 021 480 
872 386 084 215 845 418 
898 317 733 999 806 929 
255 799 520 259 629 592 
194 563 316 958 282 558 
D O C E M I L 
384 742 817 876 167 013 
961 858 548 006 834 778 
838 648 015 116 545 263 
359 144 068 433 272 664 
T R E C E M I L 
683 649 700 529 885 506 
710 022 732 255 128 453 
207 968 250 461 870 075 
919 786 550 153 483 755 
993 411 
C A T O R C E M I L 
834 836 429 624 385 
220 908 081 869 408 
281 089 309 6672 199 111 
671 745 689 279 
Q U I N C E M I L 
942 092 462 795 876 019 
419 356 262 121 577 
883 393 044 395 766 
615 611 179 
D I E Z Y S £ l S M I L 
629 750 180 615 021 007 
357 820 651 885 035 777 
958 609 848 209 520 501 
972 064 288 004 962 258 
D I E Z Y S I E T E M I L 
484 943 945 163 844 510 
875 252 636, 916 601 971 































D I E Z Y O C H O M I L 
626 354 009 66ó 088 676 730 187 
737 750 454 253 914 446 145 747 
255 916 866 941 667 823 126 063 










D I E Z Y N U E V E M I L 
859 423 300 053 577 073 250 
302 221 438 830 101 024 063 
468 022 917 825 80^ 106 043 
661 393 901 858 979 3S5 144 
V E I N T E M I L 
065 417 018 345 327 057 901 
IOS 310 484 200 705 003 996 
R06 274 5<11 935 017 112 247 
' . ' ; f 7 7 7 016 607 096 837 600 
























































V E I N T I C I N C O M I L 
566 241 930 578 949 070 447 683 510 878 
221 421 189 317 094 613 915 005 680 714 
908 390 185 598 171 709 264 301 394 428 
6 Í 8 902 180 047 963 319 334 8-37 035 231 
665 924 551 772 055 162 
V E I N T I S E I S M I L 
194 956 889 336 649 998 367 410 755 682 
853 429 208 590 9.18 648 549 903 779 32S 
203 301 368 038 367 328 442 309 561 778 
509 303 061 9914 040 310 978 895 358 852 
809 
V E I N T I S I E T E M I L 
751 272 134 061 705 386 575 958 157 170 
497 163 160 561 679 056 734 277 845 694 
409 129 859 853 431 484 230 372 564 669 
669 320 815 506 080 698 549 498 728 660 
059 
V E I N T I O C H O M I L 
102 462 172 611 596 085 609 659 722 55'̂  
318 425 183 225 124 968 699 094 705 468 
317 067 '499 419 285 922 599 211 706 07^ 
213 803 000 078 132 365 712 212 097 848 
392 
V E I N T I N U E V E M I L 
635 890 170 234 631 588 411 549 030 433 
886 528 071 354 878 984 026 383 947 705 
794 406 658 349 474 940 765 900 040 113 
721 200 017 477 999 569 065 638 
T R E I N T A M I L • 
262 619 811 913 930 038 456 997 783 294 
605 220 976 574 765 311 151 373 806 181 
292 921 488 528 140 256 115 075 040 427 
900 
T R E I N T A Y U N M I L 
845 064 083 957 072 268 996 191 685 129 
417 989 881 033 481 524 939 158 234 694 
978 978 600 337 449 943 290 466 126 859 
516 415 346 749 354 700 681 742 925 608 
536 173 792 
T R E I N T A Y DOS M I L 
514 948 367 565 547 008 105 387 241 103 
629 807 220 004 889 181 123 176 « 2 5 664 
759 311 213 452 965 997 638 970 437 079 
210 803 634 223 293 035 821 495 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
146 310 153 802 672 332 598 870 046 848 
483 165 672 838 544 147 692 329 913 526 
510 801 021 140 422 178 699 487 471 420 
822 274 022 017 034 875 671 987 873 365 
217 202 877 
Cuartos desa lqui lados .—Pérez Ga ldós , 9 . 
LA BOLSA 
1 D E M A Y O D E 1916 







































5 ¿ 0 
V E I N T I U N M I L 
089 862 éíM M58 950 020 969 
084 557 178 808 125 841 608 
060 770 862 046 130 691 sfá 
104 320 632 740 9 9 í 122 933 
V E I N T I D O S M I L 
6 58 281 903 000 791 036 800 
25« 709 819 911 105 565 411 
598 150 986 3?» 12"! 570 475 
370 901 886 949 920 «57 813 
677 092 071 891 58? 
V E J N T J T R Z G M I L 
316 282 f-29 187 098 291 374 
382 226 280 481 .".51 823 557 
707 623 48.1 438 815 067 188 
8:0 529 423 153 797 TG4 076 
414 212 P.26 00) 501 905 703 
665 706 €36 948 942 
V e i N T t O U A t R O M I L 
671 075 771 G35 Olí) 411 820 
I f S 144 716 155 G70 078 199 
2S0 206 096 11Ü 623 273 812 

















B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F . de 50.000 ptaa. n 
» E . de 23.000 > 
> D . de 12.500 > 
» C. de 5.000 > 
» B . de 2.500 > 
i A . de 500 » 
> G y H . de 100 y 200. 
E n diferentes serie* 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F , de 24.000 ptas. nml». 
> E . de 12.000 > i 
> D . de 6.000 > : 
» C, de 4.OC0 > j 
» B. de 2.000 > ] 
> A , de 1.000 > i 
* G y H . , de 10 y 200 
í n diferentes neries 
Serie 
4 0/0 












En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLB 
Serie F , de 
» £ . de 
> D . de 
> C. de 










» A , de 
£ n diferente* serie*. 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 á do» año*. 
Serie A . número* 1 £ 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o * | 4 45.869, de 
5.000 peseta* 
A l 4,75 % ó cinco afioa. 
Serie A . n ú m e r o * 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. n ú m s r o a 1 á 48.597. de 
5.000 pésetes 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O DE 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
Al 3% 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
500 peas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de V a i k d o l i d á Ariza 5 0/§ 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Un ión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañ ía Arrendt." de Tabacos. 
S. G . Azucarera España . Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felgucra 
Unión Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explocivos 
F. C. dr M. Z . A 
F. C. del Norte... 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1868 
Idem por resultas 
Id.-m cipropiacionrs Interior 
Idem id. Envanche 
Idem Drudas y Obras 
KmpréMtta í>!1 
CMial iíle I m M U 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E K A 3 
F r á n c p s s/ -Prn's chwjne, So.50. 
Libras s/ LciV.hcs, cheque, 21,1? 
aÍATCOd s/ Bcrlítt, cheque, CO.Of 
Martes 2 de Mayo de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.635. 
FIRMA 
DE S. M. EL REY 
—O 
DE LOS MINISTERIOS D E GRA-
CIA Y JUSTICIA Y MARINA 
o 
Su Majes tad el l í oy ha f irmado los s iguien-
tes decretos: 
D E M A R I N A . — D i s p o n i e n d o que el Tice-
a l m i r a n t e D . Rica rdo F e r n á n d e z do la Puen-
t e ceso en su destino p a r a eventual idades, y 
n o m b r á n d o l o comandante general del Apos-
tadero de C á d i z . 
Disponiendo que el v i cea lmi ran t e don 
J o s ó M a r í a C h a c ó n quede p a r a eventua l ida-
.¡des del servic io . 
Ascendiendo á los empleos inmedia tos 
á los archiveros D . V i c t o r i a n o M u ñ o z M a r -
t í n , D . J u a n B a u t i s t a M o n t e r o y M o n t e r o 
y D . J o s é F e r m í n P a v í a A l c á n t a r a . 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A . — J u b i l a n d o á 
D . J u a n do l a Cruz Cisneros, magis t rado 
del T r i b u n a l Supremo. 
N o m b r a n d o magis t rado del T r i b u n a l Su-
© r e m o á D . Diego Espinosa de los Monte ros . 
I d e m presidente de l a A u d i e n c i a t e r r i t o -
r i a l de C á c e r e s á D . L isa rdo S á n c h e z Cabo. 
J u b i l a n d o á D . M a r i a n o Avi l e s , presiden-
Jke de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de V a l e n c i a . 
I d e m á D . Fel ipe San t iago Torres , fiscal 
Be la de Las Palmas. 
N o m b r a n d o presidente de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de Zaragoza á D . L i b e r t o A p a -
r i c i o , 
P romoviendo a presidente do Sala y de la 
[Andioncia p r o v i n c i a l de Pamplona á D . J o s é 
R a m ó n do Bus taman te , 
I d e í n á fiscal de la Aud ienc i a de Las Pal -
unas á D . Francisco L a m i z a . r 
{ I d e m á presidente de la Aud ienc ia p r o v i n -
c i a l do Va lenc i a á D . Feder ico Grande . 
N o m b r a n d o presidente de la A u d i e n c i a de 
"Palencia á D . J u a n Sanz. 
J u b i l a n d o á D . Facundo do la Cruz M o r o , 
p iag i s t rado de l a Aud ienc i a do Sevi l la . 
N o m b r a n d o fiscal do la A u d i e n c i a de Za -
m o r a á D . A d o l f o R iaza . 
I d e m abogado fiscal do l a A u d i e n c i a de 
i M a d r i d á D . Indalec io F e r n á n d e z . 
I d e m magis t rado de la do L a C o r u í í a á 
iD. T e ó t i m o L a Calle. 
I d e m juez do p r i m e r a ins tanc ia del dis-
t r i t o del H o s p i t a l , do M a d r i d , á D . R ica rdo 
Cobos. 
I d e m presidente de l a A u d i e n c i a de Cuen-
ca á D . A u r e l i o Ballesteros. 
I d e m magis t rado de la de C á c e r e s á don 
A l a n u c l G ó m e z Quin tana . 
I d e m presidente de la de C á d i z á D . J u a n 
I n f a n t e . 
ífiteái fiscal de la; Audienc ia de C á d i z á 
D . J o s ó Aroca . 
I d e m fiscal de la de M u r c i a á D . Eugenio 
Car re ra . 
I d e m magis t rado de l a de Sevil la á don 
A n t o n i o Be l lve r . 
I d e m fiscal do la de Orense á D . Gerardo 
P a r í s . 
Promoviendo á magis t rado de la de B u r ^ 
gos á D . Francisco Torres . 
I d e m á magis t rado de la Audienc ia de L a 
P o r u ñ a á D . J u a n Moreno . 
I d e m á fiscal de la de Terue l á D . F e l i -
pe Rey . 
I d e m á fiscal d é la de Badajoz á D . Joa^ 
¿ u í n Feoed. 
Idem á fiscal de l a de L o g r o ñ o á D . San-
i i a g o de l a Escalera. 
Nombrando magis t rado de la Aud ienc ia de 
L u g o á D . J o s ó Viez . 
I d e m magis t rado de la Audienc ia de Cas., 
t e l l ó n á D . Francisco C á t a l a . 
I d e m i d . do la Audienc ia do Toledo á don 
( R a m ó n Gal lardo. 
Idem i d . do l a Audienc ia do Soria á. d o n 
M a r i a n o Cuesta. 
I d e m i d . de la A u d i e n c i a de Santander á 
J ) . L u i s G u t i é r r e z do la H i g u e r a . 
I d e m i d . do la A u d i e n c i a de B i lbao á don 
Ceci l io G a r c í a . 
Promoviendo á magis t rado do l a Audierp-
c i a do Sor ia á D . J o a q u í n Delgado. 
I d e m á magis t rado de la A u d i e n c i a de 
Santa Cruz de Tener i fe á D . Deogracias de 
!a Gua rd i a , 
I d e m á magis t rado de l a A u d i e n c i a de 
Huesca á D . J o s é R e i n ó s e . 
I d e m á ten ien te fiescal de l a A u d i e n c i a de 
Albacete A D . Albe r to Cisneros. 
Jub i l ando á D . E n r i q u e Be l led , d i rec tor de 
\a p r i s i ó n do Barcelona. 
Concediendo b e n e p l á c i t o al nombramien-
t o de Obispo a u x i l i a r de V a l l a d o l i d , 'hecho 
por Su San t idad á favor de D . Pedro Se-
g u r a , c a n ó n i g o doctora l de dicha iglesia . 
Nombrando maestrescuela do Santander á 
D . Pedro F e r n á n d e z y G u t i é r r e z , arcediano 
de la Santa Iglesia M e t r o p o l i t a n a de Gra-
nada . 
I d o m maestrescuela do Canarias al pres-
ibí tcro D . J o s é R o d r í g u e z A l v a r c z . 
Trasladando á la c a n o n j í a vacante en l a 
Santa Igles ia Catedra l de M a d r i d á D . L u i s 
B é j a r y Colet, c a n ó n i g o de l a do M á l a g a . 
Promoviendo á la c a n o n j í a vacante en l a 
San t a Ig les ia Catedra l de Ib i za á D . V i c e n t e 
So r r a P ra t s . beneficiado de la misma. 
Nombrando pa ra la c a n o n j í a vacante en la 
Santa Ig les ia Catedra l de C i u d a d R o d r i g o 
a l p r e s b í t e r o D . Pedro L ó p e z R u b i o . 
Hac iendo merced do t í t u l o del Reino , oon 
la d e n o m i n a c i ó n de m a r q u é s de Aracena , á 
í a v o r d é D . Jav ie r S á n c h e z D a l p . 
Cambiando K d e n o m i n a c i ó n del t í t u l o de 
conde de Pardo B a z á n por la do conde de 
la To r r e do Cela. 
Nombrando teniente fiscal de la A u d i e n -
cia de Oviedo á D . Jus to Juez Gallego. 
SUCESOS 
R i ñ a . — E n la calle de Alca l á r i ñ e r o n * Se-
^eriano Ramos M u ñ o z , p in to r , do diez y . 
ocho a ñ o s , y J o s é Ramos Controras , canta-
rero , de diez y siete, resul tando el p r imero 
con heridas en la cara. 
C a í d a — A l bajar por la escalera de la casa 
mhncro 82 de la calle de L ó p e z de Hoyos , 
su f r ió u n mareo, c a y é n d o s e , d o ñ a F lo ren t ina 
Risco G a r c í a , do cincuenta y tres a ñ o s , que 
habita en Constancia, n ú m e r o 3. 
Se produjo lesiones de impor tanc ia . 
I n t o x i c a c i ó n . — L a suf r ió A g u s t i n a R u i z 
H e r v á s , do veint ic inco a ñ o s , en su domic i l io , 
calle do Santa E n g r e d a , n ú m e r o 51 , a l inge-
rir equivocadamente sublimado. 
Intento de suicidio. — A n t o n i o Z u b i ü a g a 
Diez, de diez y echo a ñ o s , que habi ta en ¡a 
ralle de Segovia, n ú m e r o 1 , i n t e n t ó suic i -
darse ingi r iendo una d i so luc ión de perman-
ganato, que le c a u s ó una i n t o x i c a c i ó n da pro-
aós t i co reservado. 
EN L A P L A Z A 
DE VISTA A L E G R E 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
U N A F I E S T A A B U R R I D A 
üciho novil los do I>. Diego S á n c h e z , 3fi 
S:v!,iniar.(a, para .Manuel Romeio , Francisco 
Perrero, Rogelio Hodero y Bdruard ipo A l o n -
so ( S i U o r í n ) , de la Escuela T e ó r i c o - P r á ' t i c i 
de la plaza de Carabauchel. 
L a e n t r á d a , regular . 
Los novi l los , , bravos, bonitos, de buenas 
rornamentas y muchos pic.T. 
Los « a s t r o s » , desacertados, ignorantes , 
miedosos, carentes por completo de los co-
nocimientos m á s elementales del a r t e de 
C ú c h a r c s . 
Con novil los a s í pudieron hacer filigranas; 
pero. . . 
Hagamos la e x c e p c i ó n de S i l l e r í n , ú n i c o 
que hizo algo c-n toda, la ta rde . 
E l mejicano Romero puso c á t e d r a de p á -
nico, n e g á n d o s e á torear y ma ta r á su se-
gundo, por abr igar qu i zá la convicc ión do 
que los mansos s a l d r í a n de nuevo por su 
« f r u s t r a d a » v í c t i m a . 
Y como el s i t io que o c u p a r í a e l cemento de 
tan to desastre vale m á s , hagamos pun to por 
hoy y p r e p a r é m o n o s para el acontecimiento 
del jueves. 
M A N O L O 
Las actas protestadas 
V i c h . 
C o m b a t i ó l a validez de la elección el s e ñ o r 
Anglada , en r e p r e s e n t a c i ó n del candidato de-
rrotado, Sr. Verdaguer , denunciando la com,, 
pra de votos y rompimien to do urnas. 
E n nombre del t r i u n f a n t e , Sr . Bosch, i n -
formó el Sr. R a v e n t ó s . 
Béjar . 
Hace iguales acusaciones que en el acta 
anter ior D . M e l q u í a d e s A lva rez , en nombre 
del doctor Vi l la lobos . 
C o n t e s t ó D . J o s é M o r ó t e , negando los e x „ 
tremos dichos. 
Vergara. 
E l representante del derretado, Sr . Rive-
ra, i m p u g n ó la e lecc ión , por considerar I n ^ 
capacitado al electo, Sr. Orbea, f u n d á n d o s e 
en que é s t e era. diputado p rov inc ia l por el 
mismo d i s t r i t o y h a b í a ejercida au tor idad 
como vicepresidente de la C o m i s i ó n p r o v i n -
cial . 
Defiende a l t r i u n f a n t e el Sr . Montes Jo^ 
vollar . 
Villanueva y Gel trú . 
E l candidato der ro tado, Sr. H o m s , h a b l ó 
d é l a compra de votos, cosa que ocurre—dijo — 
desdo los calamitosos t iempos en que era 
gobernador e l Sr . Ossorio y Gallardo. 
(Este se encontraba en el púb l i co . ) 
E l presidente l l a m ó al orden al orador, é 
igualmente lo hace por hablar agresivamen-
te acjué! al explicar las i r regular idades co^ 
metidas en la e lecc ión . 
E l Sr . B e r t r á n y M u s i t u , candidato pro-
clamado, n e g ó todas las imputaciones. 
Cañete . 
E l representante del derrotado, Sr . Mar , , 
t í n e z do Tejada, c o m b a t i ó la e lecc ión del se-
ñ o r Ar r ibas , alegando atropellos y compra 
de votos. A d e m á s considera incapacitado al 
Sr. Arribas) por fa l ta de edad. 
Este niega tales hechos, y respecto á su 
incapacidad, se s o m e t i ó á l a r e s o l u c i ó n del 
T r i b u n a l . 
Manresa. 
D o n A l v a r o Can in , representando a l de^ 
rrotado, Sr. V i l a (conservador) , impugna la 
e lecc ión . 
E l Sr. Ossorio y Gal lardo, en nombre del 
t r i u n f a n t e , Sr . Clare t , dice que no hay l u -
gar para d i scu t i r , toda vez quo no existen 
protestas. 
L A FIESTA DEL TRABAJO 
Los obreros m a d r i l e ñ o s celebraron ayer la 
acostumbrada fiesta anual del t r aba jo . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , compuesta de Socieda-
des obreras domicil iadas en l a Casa del Pue-
blo y por obreros sueltos, p a r t i ó de l a plaza 
de Isabel I I , y por la calle de l A r e n a l , Puer-
t a del Sol y calles do A l c a l á y B a r q u i l l o , 
t e r m i n ó en la Casa del Pueblo. 
E n el acto r e i n ó el orden m á s completo, 
siendo de notar quo los obreros se descu-
br ieron , observando una a c t i t u d respetuosa, 
al paso del en t ie r ro de la duquesa v i u d a de 
Ba i lón , al que a c o m p a ñ ó el Clero, con cruz 
alzada, y una d is t ingu ida comi t iva , que con 
la m a n i i e s t a c i ó n se c r u z ó en la calle de A l -
ca lá . 
A n t e la Casa del Pueblo d i so lv ié ronse - los 
obreros, d e s p u é s de u n discurso trevé del 
Sr. Iglesias ( D . Pab lo ) , e l cual h a b í a presi-
d ido la m a n i f e s t a c i ó n en u n i ó n de los se-
ñ o r e s Besteiro ( D . J u l i á n ) , Ovejero, G a r c í a 
C o r t é s , Angu iano y otros caracterizados so-
cialistas. ¡ 
Una C o m i s i ó n fué á la Presidencia, entre-
garfdo u n documento cen las ccnc-lusiones en 
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San Atanasio . Obispo, confesor y doc tor ; 
San Segundo, Ob i spó y m á r t i r ; San F é l i x , 
d i á c o n o y !u: : r ; i r . y Santos Germano, Satur-
nino y Celes t ino , m á r t i r e s . 
Acic'/aclón Nocturna.—Corpus C h r i s t i . 
Oirarenta Hcras . — Pa r roqu ia de Nuest ra 
S e ñ o r a de! Carmen. 
Parroiu ia de Santa C r u z . - - A las diez, 
Misa cantada; á las cuat ro y media do h 
tarde, solemnes V í s p e r a s , con asistencia no! 
Venerable Cabildo de S e ñ o r e s Curas de esta 
Corte . 
Parroquia cíe N u c c í r a Señora deS Carmon 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete. M i s a de Ex. , 
pos ic ión de S. D . M . ; á h s diez, la mayor , 
predicando u n Padre del C o r a z ó n de M a r í a ; 
por la tarde , á las cuatro y media , el Ejer^ 
cicio del C o r a z ó n de María"! s e r m ó n y proce-
s ión de Tvcserva. • 
R e ü g i o s a s de MttHa Reparadora . — A la? 
ocho y media. Misa cb Ccenunicn; á las diez, 
l a solemne; á las cua t ro y media de la tarde 
t e r m i n a la Ncvena á su ' T i t u l a r , predicando 
el P . Cuevas. S. J . 
Iglesia Pcntificia . — ^ C o n t i n ú a n los Trece 
Mar tes á San A n t o n i o . A las ooho. Misa de 
C o m u n i ó n , con ExpofiiciJu de S. D . M . , E j e r „ 
cicio v Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara .— Idem i d . 
Parroquia tíe Covaa'anga.—Idem i d . 
Iglesia de Calatravas .—A las echo y me-
dia. Misa de C o m u n i ó n , y c o n t i n ú a n los Ejer^ 
cirios de los Trece Mar tes á San A n t o n i o . 
Rellgicsas de Santa María Magdalena.--
A las ciiK'O v media de la tarde cont imir . 
el Tridutr á San Exped i to , predicando el Pa-
dre Modesto B a r r i o . 
Santuario del Corazón efe M a r í a . — A las 
^eis v inedia de la ta rde . E jerc ic io de los 
T i v r e Mar tes :í S i n A n t r n i o . 
Parroquia del Salvado:* y San Nico lá s .— 
A las seis y media de l a t a rde , el Ejerc ic io 
do los Trece Mar tes á San A n t o n i o . 
* * * . . 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
Homenaje de gratitud 
E n acc ión de gracias por u n favor alcan-
zado do la S a n t í s i m a V i r g e n , en ,su advoca-
c ión de Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo Soco-
r r o , se ce l eb ró el domingo ú l t i m o , en la 
iglesia de Santa C r i s t i n a , filial de l a pa-
r roqu ia de Santa M a r í a la Real de l a A l -
muden a, u n a M i s a solemne, cuya p a r t e m u -
sical fué •magistralmente i n t e r p r e t a d a p o r 
la señor ixa M a r í a Regidor y los Sres. M o r e -
no-Cid y Cursach. 
A t a n solemne acto a s i s t i ó una concurren-
cia t a n numerosa como d i s t i n g u i d a . 
Los aprobados del Cuerpo 
de Vigilancia 
\ f i F U A £ D F C E R A 
C H O C O l i Á T E S 
V e n t a c¿> MUffeict* B & r ó l t U O n Ó « * J « Í ) i A 
3 a » E í c r a a r d o , 18. i n i z í i t c r í a ^ 
M m ñ M m t a l l a r e s M t m l i v 
Imáíjane», s itares y toda c lasa de carpinter ía reMgi0 
t a . Act iv idad d c i n o 3 í r a d a e a ios m ú l i l p l e í encargo? 
debido a l numeroso é i n c í r u i d o personal. 
PASA LA CORRES'ONDENCiA, 
V3CSNTE TENA; esculiOT, VALENCIA 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. I I A TRASLADADO SU DOMICILIO A L A 
ATENIDA CONDE P E Ñ A L Y E R , 15, V ia ) . 
García Mustiele© 
s: 3 4 | Mayor, 3 4 : : 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
: - : : - : : - : : - : p a r a e l o n l t o d i v i n o : - : : - : : - : : - : 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M Ü E S T E A S 
•SmEFONO 3.794 
Joyería "BL S6L„ 
l'i.oveedora de la Real Casa y 
MinUlerio de \i '¡iiorra. Pulseras 
de pedida. Prccios'sin comiiclcj-
cia.—Calle Mayor , 4ü . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S V S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid 
MfftllÉltiíll 
y oinsiio 
E n la imprenta , 
caile de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tras de la 
mañajia. 
Dona íepssa'áfiyez üiiiaproei 
V I U D A D E S A N C H E Z B O R G U E L L A 
F A L L E C I O E L D I A 3 D C M A Y O D E 1915 
K2b:cn::¿ fccibiJo les S c n t : r Sacramentos 
y la E;ndic ¡¿n Apostól ica . 
R . í . P . 
Sus h i jo? , D . CarloG. D . I g n a c i o y D . G u s t a -
v o ; h i j - id JJOIÚÍIJUS, n i e t o s , b i z u i e t o ü y d f imás 
f u m i l i u , 
Ruegan ú sus amigos y personas pia-
dosa:i tengan la caridad de eiuomcndor 
á Dios su olma. 
T o í a s las MisaH qnn so celobron el ^ í a S on la 
i^loala do JVutstra S t ñ o r a de U Consf l u c i ó n (Pa-
cUna Agust iuoH d o l a u u l l o d e V a l v e r d ), y la do lúa 
nuovo, «n ol O r a t o r i o c'o «Rl Corroo EápAflol*! so 
a p l i c a r á n on suf rag io da su a l m a . 
Loa e m i n e n t í s i m o s p o ü o r o s Dt^r 'onalrs-A rz.->V.¡n-
da Tolodo, Sant íejrq y P e V l l U ; ¿1 t x c e l é o t í a i pos 
mo y r e v o r e u d í s i m o t» ñ . í r N ü ñ c i ó A p ú 4 t d l i n n , j 
l o s ox ' íO 'ont ís . imos y r e v ^ r o u d í s i r u o s f ^ ñ o i e s OIÚB-
pos do A l u - í r i d - A l c a l á , Btrfeelonu y Dadajoz, han 
cont-edi to dosoiout n, o ionto y c incuuuta ÍÍILH ilo 
induUT" fcsias, r e s p e c t i v a m o n U » , peí- cada M i - a quo 
oyoro.a, Sagrarla C o m u n i ó n quo ap l ica ro i i 6 par to 
cío ¿ o s a r i o quo rezaren en suf rag io do )a fimvia. 
H a c i e n d a 
P r e s e n t a c i ó n de ina tanc ia f . T r o g r a m p s g r a t i s I n s t i t u t o 
J u r í d i c o A d m i n i s t r a i i v o . — S o n l ^ i n a r d o , 1¿. 
© ¿ i i 
JA/,-.: 
4- j-i 'yj/j/Mi. 
¿Sufu ' á o n f r í r m o i l a d c s nerviosas? r;DoIores rouniv l t icos , de espa lda y de r m o a f s'.J ¿Tencia 
desarreglos d e l e s t ó m a g o , del h í g a d o y do los i n t e s t i n o s ! ' ' ^ A d e l g a z á i - ' ? ¿So os d e b i l i t a la 
m e m o i i:¡? ¿ E n c o n t r á i s dificmtád on CDncil iar o l s u e ñ o y os l e v a n t á i s nuis f a t gades quo cuan-
do os acost'astoie? ¿ S u f r i d p a r á l i s i s ó d e b i l i d a d gen i t a l? ¿Os e n c o n t r á i s ngotados de faeiza i n -
t e l e c t u a l ó c o r p o r a l ; ' S i s u f r í s a l g u n a de estas en f t rmodades , h a b i e n d o probado los m e j . res 
e s p e c í f i c o s concc idcs s i n n i n g ú n r e s u l t a d o , no es d e s e s p e r é i s , que v u e s t r o i n f a l i b l o é i u o í t n -
s i v o r e m e d i o l o e n c o n t r a r é i s en l a n a t u r a l e z a usando s in v a c i l a r o l m a r a v i l l c s o 
poderoso p r o c e d i m i e n t o c u r a t i v o , que ha d e v u e l t o l a s a l u d , l a v i d a y l a f d i c i d a d á m i l l a r e s 
de pacientas que se cons idoraban incurab les . Estos on forraos c r ó n i c o s , á quienes las d i e g a s y 
nmdic ina s no les h a n c u r a d o , n u e s t r o C i n í u r d n Eiéc ír ico los ha d e v u e l t o con r a p i J t z a l cuerdo 
'. ; . ; :;o e n f e r m ó l a s e n e r g í a s do l a j u v e n t u d , ó s e a l a t u e r z a v i t a l , el tono y el v i g o r ueuro-
m u s c u l a r , desapareciendo como por encan to la en fe rmedad ó i n u n d á n d o l e s do sa lu l y v i d a . 
C O N S U L T A S Y L I B R O S G R A T I S P I D A N S E A L 
R a m b l a del Centro, 12, praL—Barce lona . 
I l a b i c n d o s o l i c i t a d o muchos er . fc rmos on M a d r i d y p r o v i n c i a s 1« 
presenc ia en l a Cor t e de l Director del Cncíituto ELotira-Tc^nica í!c 
I Eai-cclcna, d i cho s e ñ o r ha dec id ido e n c o n t r a i - ¿ 9 en e l l a los d í a s 14. 15, l ü y 17 de M a y o , h o s p e d á n d o s e en e l Gran Hotel, A/onal, 19 y 21, 
\ Madrid, en donde r e c i b i r á , de dic-ic á u n a y de c u a t r o á siete , o f r e c Í 9 n d o oi Cinturén EláOtfíCO ap rop i ado p a r a cada c a á o concre to . 
L a C o m i s i ó n de aprobados sin plaza en I 
las oposiciones al Cuerpo de Vig i l anc i a con-
t i n ú a realizando sus incesantes gestiones 
para conseguir que se les conceda el derecho 
á cubr i r las vacantes que exis ten en l a ac-
tua l idad en diho Cuerpo y las que en lo 
sucesivo ocurran . 
M a ñ a n a s e r á n recibidos per el presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s , y do esperar es 
que el conde do l í o m a n o n e s , reconociendo lo 
j u s t o de la p e t i c i ó n , a c c e d e r á á satisfacer las 
l e g í t i m a s aspiraiones de estos aprobados sin 
plaza, t a n t o m á s cuanto que con ello no se 
lesionan los intereses del Estado. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Veinte mil duros para Madrid. 
E l n ú m e r o 23.229 h á sido favorecido con 
esto p remio , p r i m e r o del sorteo celebrado 
ayer, y una de las series ha sido vendida en 
M a d r i d . 
De les afortunados, solamente se sabe 
que, en su m a y o r í a , son empleados de l a 
C o m p a ñ í a I n t o r n a c i o n a l do Coches-Camas, y , 
algunos, vendedores ambulantes que ejercen 
su comercio en los alrededores do l a e s t a c i ó n 
do Atocha . » 
D í c c s e que, du ran t e e l sorteo u n especta-
dor a b a n d o n ó ol local donde dicho acto se 
oolebraba al escuchar el n ú m e r o del gordo, 
que á u n d é c i m o ele quo era poseedor corres-
p o n d í a . 
Las otras des series de.t p r e m i o mayor han 
correspondido á G i j ó n y Sev i l l a , respecti-
vamente . 
p q 
t iene fama m u n d i a l por ser el ú n U 
co preparado verdad que qu i t a por 
comple to las arrugjaa, pocas, m a n -
chas, granos, erupciones y c u a n -
tos otros defectos tensra el Cuti& 
E N H O M E N A J E 
DE TEATROS 
H c r , martes, á las seis y cuar to de la t a r -
i e . en f u n c i ó n especial, á p r é c í o s e-peciales, 
le p o n d r á on escena la leyendo china , en tres 
ic tos . "1.a t ú n i c a a m a r i l l a » , que t a n g r a n 
Ss í to e s t á obteniendo. 
M a ñ a n a , mié rco le s quince de moda, á las 
diez de la noche, « L a t ú n i c a amarilJaM. 
.os ingenieros de Minas 
Deseando tes t imoniar la s i m p a t í a y ca-
r i ñ o quo sienten sus c o m p a ñ o r o s y alumnos 
do la Escuela de Ingenieros de Minas hacia 
el i l u s t ro c a t e d r á t i c o de la misma , e l sena-
dor D . Eduardo Gu l lón y D a b ú n , han acor-
dado regalarle, por s u s c r i p c i ó n , las insignias 
de la g ran cruz de Isabel l a C a t ó l i c a , que 
recientemente le concedió Su Majes tad , y un 
á l b u m conteniendo las firmas do los quo so-
cundan la in i c i a t iva . 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura m á x i m a á la 
sombra: l & ' . S . — Tempera tu ra m í n i m a á la 
sombra : 70 ,5 .—Direcc ión dominante del v i e n . 
t o : Oeste. 
Tiempo p r o c a b í o on Madrid . - Viente?; flojos 
ó moderados de* Sur, y tendonoia :í ompeorai'. 
Estado ¿ e n e r a ! cüel tie.T.po sobre e! GccL 
rieníe europeo . — Ex is te una zona de mal 
t iempo en o l A t l á n t i c o , ent re las costos d<j 
Galicia y las Azores. Per su efecto l luevo 
n b u n d a n í e n ^ o n t o en las ccniarcns í j a ü e g a s v 
de Can tab r i a ; por ol resto de E s p a ñ a el 
cielo se va cubriendo de nubes. Los vientos 
dominantes son, por lo c o m ú n , del Sur. 
T i e x p o probable en E s p a ñ a : Cantabr ia y 
G a l i c i a , vientos flojos y moderados dol Sur 
y t iempo de l l u v i a s : Geotro do E s p a ñ a y 
Ex t r emadura , vientos flojos ó moderados del 
Sur y tendencia á empec ia r : A r a g ó n . Cata,. 
luna y Llevante, vientos flojos del Sur y l i -
geras l l u v i a s ; A n d a l u c í ? , vientos del Sur., 
oeste v l luv ia s . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
P R I N C E S A , — A las seis y cua r to (espe-
c ia l á precios especiales), L a t ú n i o a ama-
r i l l a . 
C O M E D I A . — A las sois, c:nemat5grafc<— 
M a r t e s de moda del c i n ó m a t o g r a f o . — « E x -
t r a ñ o casó de t e l e p a t í a » (ULS aeto-O, estre-
n o ) , « M a b c l y l - 'a t ty , on l a E x p o s i c i ó n ) ) , 
(d'Vitíy, vagabundo, uEgo te absc lvo» (.cua-
t r o actos, estreno).—A las diez (.compaf.ia 
c ó m i c o d r a m á t i c a , f u n c i ó n p o p u l a r ) , L l I n -
í i e r n o . 
L A R A . — A las seis y media (especial), ¿ A 
q u i é n me recuerda, usted? y E n u n luga r de 
la Mancha . . . ( tros actos).—A las diez y me-
dia (especial), E u r i a bu r l ando y E n u n l u -
gar de la M a n c i u i . . . ( tres actos). 
i . N i ' A X T A I S A B E L . — A las seis y tres 
c u a r t a (moda) , E l doctor J i m é n e z . — A las 
diez y tres cuartos (doble) . Les Gabrieles. 
A P O L ü . — A las seis ( d u b l é ) , Mol inos do 
v ien to y La p a í r i r , de Cervantes ( reforma-
da ) .—A las diez y media (doble) M a r u x a 
(dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A lás siete (segundo v r r -
m ú popu la r ) , S i e r r a Morena y L a Ccr te de 
F a r a ó n . (Butaca , 1,50.)—A las diez y me-
d í a . Las alegres chicas de B e r l í n . (Beneficio 
de los autoros.) 
' C O M I C O . — A las seis (especial), Miss Ca-
ñ a m ó n . — A las diez y media (doble), Miss 
C a ñ a m ó n . 
; O J N E D E L A C A L L E D E L A F L O R . -
H o y . popular , butaca do pre ie renc ia , Ü.2Ó ; 
general , 0,15 : 1c; n i ñ o s . 0,20 v 0.10. respec-
t ivamen te . Grandioso é x i t o de l sexto epi-o- ! 
dio de. ((Los v a m p i r o s » , t i t u l a d o S a t a n á s , | 
quo. v i é n d o l e , hay qite creer que dicho Fe- | 
ñ o r anda mezclodo en el • asunto : t a r n V ' n I 
interera grandemente la o x f r a o r d i n a r i a cal- j 
ta t i t u l a d a « L a ' moneda ro ta ; ) . A d e m á s se j 
préSfqXtáp dos cintas p o l i c í a c a s , t i tulr .d?, ;: i 
((La p i s t a » y «A t i r o do a l a s » . E l jueves p r ó - I 
x i m o reprise de la mejor c in ta que hasta la 
fecha se ha proyectado, t<Lé a londra v el m i -
l a n o » , por la s in i g u a l a r t i s ta de siete a ñ o - , 
Susana P r i v a t . 
Ptns, 10 el franco, y 6 t i iodlo frasco 
O I 
Tieno n.^? que el t r i p l e contenida 
del f r a í c o de ptac, 10. Ptas. 25. 
VfcTetoi. Blanquea t n s i a E t á n e a n í c r -
te el c u ü s . Unico preparado que no 
destruye les efectos de ¡a " L o í l o n 
Peele' ' , P e á e t a u 10 el t a r r o . 
eeEM.m PEELE 
HKnWOsEA LOS OJOS por hacer 
crecer las p e s t a ñ a s y cejao Cz n .a ' 
ñ e r a sorprendente. 
P E S E T A S 1 0 , E L F R A S C O 
s'3EiQeyu PEELE; 
fla ft loa ^ojos un b r i l l o ex t r ao rd i -
nar io , a t rac t ivo y fascinador. 
( Inofens ivo para la vista.) 
Caja, con n ú m e r o X y 2, ptas 10. 
l í a l s i m o s , completamente pures. 
Pesetas Ü y 5 La caju. 
"DEPiLMTORIO r E E L E , , 
es el UNICO que destruyo p o r 
conulc-to l a r a í z del vello SIN 
CAUS/VÍ? EL MENOJR D A S O , I> -
Jando una piel blanca y r n a . 
PESETAS 10 E L FiíAL-JO 
De vpnta en todas las PArrtunorííto. 
farnuiciiiH Colpol v F l 'Syj(80 
y en • 'Cas i i Peo'o,,. A l c a l á 7:;. M a i l r h l . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncies cuya extensión no son superior á 30 palabras. Su precio es 
ei do 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa tío! Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
tíe este númc?o 5 céntimos» siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 
esta Administración. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Telefono 4.SS7. 
V A R 5 0 C 
H I P O T E C A S al seis por 
ciento anual , sobre fincas 
M a d r i d . Compra y ven ta 
de fincas en t ix ia E s p a ñ a . 
Ibáñe / , . M o r a t í n , .3. Tres 
á sois. Telófuno 2.023. 
O P C S ¡ C ! 0 N E S r ~ C u e s t i o -
narios. programas todas 
i ;cii)iK-is, incluso e-i u'J-
las restrincridas. Consul-
tas sobre enseñanza, « L a 
E n s e ñ a n z a » . R u i z , 23. Se 
pubilica martes , jueves y 
s á b a d o s . 
SCO 10 capi ta l is ta noees í^ 
taso para inmejorable i n -
dust r ia . R a z ó n , H i t a , 9, 
\i\'.\\< ipa l . 
A Ñ É M Í A , Debi l idad . Neu-
rastenia, Raqu i t i smo in -
f a n t i l . Vejez p rematura 
c ú r a n s e con V i n o Fosfa-
tado V i c t o r i a . Bo te l l a , 
una peseta. V i c t o r i a , 8, 
M - . H d 
P ü U S C I N E T T E para po-
l l i t o s . Los fertifteo y ios 
preserva do enfermeda-
des, c o n s e r v á n d o l o s vigoro-
sos durante sn desarrollo. 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A . Zabalbicic. :»üme-
rea 11 y 13, B I L B A O . 
I 
| S Z B O R S T A de compi 
fiía ofróoess buena ca í* 
Sabe p i»no . O H v w , 6. 
E S C R I B I E N T E se ofrero 
m a ñ a n a s . Honorar ios vo„ 
l u n t a d . Pelayo, G6, p r i n -
cipal izquierda. (G0i) 
5 E Ñ 9 R I T A, sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
poseo m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
S E Ñ O R I T A o f récese acom-
p a ñ a r n iños ó s e ñ o r a . I n -
mejorables iu.ormes. Pro-
ciados, G2, 2.° (66G) 
O F R E C E S E ama s^iT, 
bqencs informes , para 
dentro ó fuera. A l m a g r o , 
3 1 , p o r t e r í a . ( ¿ ü o ; 
rfOVtM neceoitado »o-
licita cualquier clase tí? 
trabajo. Legani to» , 13 y 
14, quinto n ú m e r o 8̂  
OFRECEGE cerincra con 
informes. J e s ú s v ?.T'-
r í a , 7. . ' (667) 
O F I C I A L A con pr ic t i -
c i hace y re íorm» tod» 
claiáo de sombreros de e:e-
ftor« y n iños . 
P i l a b a , 28. 
Se reciban encargos en 
•wrt» Admón. ( D ) 
J O V E N instruido, iican-
ciado Africa, solicit» onftl-
quier trabajo. Argansola. 
19, porterí» . ( D ) 
L O S P R O P I E T A R I O S 
ca tó l l co i , cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
msestroa ú obreros deben 
dirigirse á la Bolo» del 
S!r»b»jo de los Círouls i , 
San A n d r é s , %. 
S E Ñ O R A v iuda cfrócesa 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , soño_ 
r i t a s , n i ñ o s . Conde D u -
que, 30, (003) 
IBE O F R E C E par» jse-
eribiente on oficinas 6 
oass comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía , 
aúmttro 11, cuarto. (S) 
J O V E N catól ico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarra i , 74, cuar-
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
• c casa d á domicilio. 
J e m a l módico . Espino, 8. 
; (A) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obl igac ión , para doncella, 
s e ñ o r a do c o m p a ñ í a ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, pral. 
V I U D A con hijos m&yo> 
ros solicita portería . Infor-
mes en esta Administra* 
oión. ( A ) 
M A T R I M O N I O cede h Z 
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
i P R O F E R O n ' T c r e d i t a d o 
da clases bachillor&to, ma-
t e m á t i c a s , cal igraf ía , etc. 
András Borrego, 15, pri-
• V O . ( A ) 
O F R E C E S E señori ta de-
psndionta comercio, casa 
formal, educar n i ñ o s 6 
acompañar señor i tas . S a a 
Andrós . 1 dupboado. 
J O V E N de diea y seis 
años desoa cualquier oole-
oación. R a z ó n : Carranza , 
8, principal. 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
diroccióa en casa catól i -
ca. Costanilla Desampa-
ra íoa , 8, bajo derecha. 
H M i s a n n r a r i FUI 
i l s i fia l a i o i a a e i i a l i 
(San Bernardo, 7 urs l . ) 
Rooordamos á las seño 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costurérfi l 
en blanco, modistas, bor» 
dadoras, profesoras y B«» 
fíorit&s de compañía. 
Suplicamos asimismo dt 
la señora que quiera 6 
pueda hacor este regalo, 
U N P I A N O , aunque es tá 
usado, para que las obre* 
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leooifiM 
nes de piano. 
Í O L S Í U D E L ^ R A B A J ^ 
C e n i P O P e o i i i a r C M C P 
fle (a i n i n a c u i a d a 
25 Abril 1916. 
H a y ofertas de t r a b a j í 
para los oficios s i g u i e n t e s » 
Ta l l i s t as , ebanistas y u» 
ayudante do m á q u i n a s . 
San Loí'enzo, 10.—Madrid» 
Telefono 2.304, 
» • » 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
25 Abril 1916. 
Se ofrece personal bu* 
r o c r á t i c o y do todos loa 
oficios. 
So necesitan modisto* 
de sombreros, cocineros v 
doncellas. 
Carrera de San Jerónirre, 
n ú m e r o 29, prlnclpalasj 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina, do 7 á i> 
G R A N E X P O S I C I Ó N D É M U E B L E S 
V I S I T A © E S T A G A S A A F í T E S D E © © M P S A » 
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